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C A B L E G R A M A S D E E S P A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I 
D E H O Y 
¡EX E L AYUNTAMIENTO D E B I L -
BAO. — C O N C E J A L E S A L A 
ORE ÑA. 
Bilbao, 25 
La sesión de ayer en el Ayunta-
miento de esta capital, degeneró en 
espantoso tumulto 
Los concejales republicanos y so-
cialistas de la conjunción estaban re-
traidos de concurrir al Cabildo, pe-
ro ayer quebrantaron el acuerdo con-
curriendo unidos á tomar parte en las 
deliberaciones del Ayuntamiento. 
E l alcalde, don Federico Moyua 
Salazar, aprovechando esa circuns-
tancia pronunció un discurso de pro-
testa por haber celebrado los conjun-
cionistas un mitin y una manifesta-
ción expresamente para combatirlo á 
él, acto que calificó de "infamia ca-
nallesca. '' 
E l escándalo que estas frases pro-
dujeron fué enorme. 
E l concejal conservador señor Po-
ver avalanzóse contra el socialista 
Umigaeba. yéndose á las manos, de-
fendidos mutuamente por sus parcia-
les y amigos. 
E l público que asistía á la sesión 
) intervino también en la refriega, cos-
tando no pocos esfuerzos restablecer 
el orden. 
Témese que el conflicto se repita 
en la sesión próxima. 
LOS F E R R O V I A R I O S A N D A L U C E S 
E N HU'ELGrA— P R E C A U C I O N E S 
Málaga, 25 
Los obreros ferroviarios, cumplien-
do su acuerdo de declararse en huel-
ga si no se accedía á la devolución 
de cantidades por ellos satisfechas 
para el "Montepío de Obreros de los 
ferrocarriles andaluces^'' comenza-
ron el paro á media noche de ayer. 
Las autoridades aconsejaron á los 
huelguistas que se retiraran á sus do-
micilios para evitar desórdenes. 
Fuerzas de la Guardia Civil custo-
dian las oficinas de la Compañía, y 
otras de Ejército cubren la línea fe-
rroviaria. 
Hasta ahora los huelguistas no han 
cometido desmanes de ninguna espe-
cie, observando una actitud correcta. 
D E BUENOS A I R E S Y MONTEVÍ-
D E O L L E G A N A VIGO S E T E -
CIENTOS P A S A J E R O S . 
Vigo, 5. 
Procedentes de Montevideo y Bue-
nos Aires, han fondeado en este puer-
to los vapores "Danube" y "Cap 
Betis." 
Condujeron para Galicia setecien-
tos pasajeros, en su mayor parte hi-
jos de esta provincia y la de L a Co-
ruña. 
UN PEDRISCO E N A L M E R I A . - -
E L A L C A L D E S O L I C I T A AUXI-
LIOS E N F A V O R D E LOS AGRI-
C U L T O R E S . 
Zaragoza, 25. 
E l Alcalde de Almunia ha telegra-
fiado al Ministro de la Gobernación, 
expresándole que un fuerte pedrisco 
ha dejado yermos los campos en el 
distrito de Meraloroha, necesitándose 
auxilios para hacer frente á la mise-
ria que amenaza á aquellos agriculto-
res. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño». 
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A C T U A L I D A D E S 
Ayer se ha discutido la amnistía en 
la Cámara. 
Y al mismo tiempo se ha publicado 
la noticia de que el Cónsul francés en 
Santiago se interesaba por Ibonet, sub-
dito de su nación. 
Nosotros opinamos que esas gestio-
nes no necesitan más que una cosa pa-
ra ser aceptables: que los interesados 
las autoricen. 
Mientras esa autorización no venga, 
hablar de amnistía será todo lo gene-
roso que se quiera; pero, como decía 
con mucha razón el señor Ferrara, po-
drá ser interpretado como miedo por 
los alzados. 
Cuando éstos se convenzan de que 
han hecho una lecura ó cometido un 
crimen y vean bien claramente que el 
país los rechaza y que. el gobierno tie-
ne fuerzas sobradas para aplastarlos, 
ellos serán los primeros en hablar de 
paz y de perdón. 
Entre tanto el deber de todos es ayu-
dar al Gobierno incondicionalmente. 
Hasta creando milicias armadas, co-
mo propone Sangenís, siempre y cuan-
do el Ejecutivo lo considere necesario 
ó conveniente. 
Condición esta última, indispensa-
ble, porque el único llamado á tomar 
determinaciones trascendentales es el 
Gobierno y solamente el Gobierno, 
puesto que sobre él es sobre quien pe-
san exclusivamente las responsabili-
dades. 
¿Quieren los alzados amnistía? Pues 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a n t i e T i t e v e j f e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIC 
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que empiecen por solicitarla 6 por pe-
dir parlamento siquiera. 
¿Cree el gobierno que sería conve-
niente que el comercio, la industria, los 
propietarios y todos los elementos pro-
ductores empuñen las armas para de-
fenderse, aliviando á las fuerzas orga-
nizadas de la Repiiblica de ese deber? 
Pues que lo declare así de manera ca-
tegórica y oficial, que el país ya se le 
ha ofrecido para todo. 
Entre tanto, si resultase cierto que 
el gobierno de los Estados Unidos ha 
señalado al de Cuba un plazo fatal 
y perentorio de unas cuantas horas 
para acabar con el movimiento racis-
ta, sería cosa de pensar, en vista de 
la brevedad de la comedia, que ahora, 
como al empezar la revolución de Agos-
to, habían actuado pronto los ingleses. 
Conste, de cualquier modo, para que 
L a Discusión, siempre patriota, no nos 
juzgue mal intencionados y deseosos 
de vengarnos de cosas pasadas, que 
nosotros no creemos en una tan pronta 
intervención. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
üa semana pasada ha sido más llu-
'iosa que la anterior, pudiendo con-
siderarse entablada la estación de las 
.iguas; pues las que han caído en los 
últimos días en toda la República, 
han- sido producidas por las turbona-
das típicas del verano, acompañadas 
de las correspondientes tronadas y 
descargas eléctricas. Las más abun-
dantes tuvieron lugar en la provincia 
de Camagüey. que era donde más fal-
ta hacía; y aunque también en la de 
Pipar del Río había bastante necesi-
dad de ellas, no la han llenado allí 
más que en parte, pues no fueron ge-
nerales en todos sus términos muni-
cipales. 
Ha predominado la atmósfera nu-
blada de parcial á totalmente, en par-
ticular en los últimos días; y los vien-
tos fueron variables, de poca fuerza, 
predominando los del segundo cua-
drante, con algunos intervalos de 
calma. 
L a temperatura se sostuvo alta has-
ta el último día de la semana que 
descendió algo por la humedad pro-
ducida por la abundancia de las llu-
vias, siendo generalmente bastante 
calurosos los días; en los que duran-
te las horas en que estuvo la atmós-
fera despejada, hubo fuerte radia-
ción solar. 
L a abundancia de las lluvias ha 
puesto en mal estado los caminos en 
varios lugares, particularmente en 
los de terrenos bajos de los términos 
de Placetas, Remedios, Camajuaní y 
Jagüey Grande. Por cuya circuns-
tancia han dado por terminada la 
molienda algunos ingenios, entre los 
que se cuentan el "San José ," " F i -
dencia" y "Zaza" del primero de 
esos términos, con grave perjuicio 
para los colonos, á los que les ha que-
dado mucha caña por moler, figuran-
do particularmente dos del último ds 
dichos ingenios, que han dejado de 
cortar sobre un millón de arrobas ca-
da uno de ellos. E n los otros tres 
términos expresados se interrumpió 
la molienda, ocurriendo al central 
"Adela" que, además de la dificul-
tad en el acarreo de la caña por el 
mal estado de los caminos, le esca-
sean los braceros para cortarla, por 
haber vuelto á ocuparse de los tra-
bajos de la cosecha del tabaco mucho 
de los que al terminarse la recolec-
ción de la rama acudieron á trabajar 
á los ingenios. Al terminar la sema-
na estaban moliendo 113 ingenios, 
contra 22 en igual fecha del año pró-
ximo pasado, teniendo elaboradas 
1,566,789 toneladas de azúcar - y ocu-
rre en los que de esos ingenios corres-
ponden n las provincias de Cama-
güey para el ('este, que tener, ¡ener 
que dar por terminada la zafra si con-
tinúan las lluvias como parece que 
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ocurrirá por los indicios que se ad-
vierten en el tiempo, que según se ha 
ha expresado más arriba, tiene ya los 
caracteres de la estación de las aguas. 
E n ese caso le quedará mucha caña 
por moler á varios de los ingenios de 
las expresadas provincias. E l "Fran-
i'isco Sugar Company," de Cama-
güey, terminará su zafra en esta se-
mana. E l ingenio "Zaza," que con-
taba con caña para hacer 120,000 sa-
cos de azúcar, sólo tenía elaborados 
84,000 al dar por terminada la mo-
lienda última: 282,224 sacos el "Cha-
p a r r . V 129,573 el "San Manuel" y 
60.372 el "Delicias; de los cuales han 
exportado ya 204,971 el primero, 
92,197 el segundo y 48.811 el tercero; 
cuyos ingenios, lo mismo que el "San-
ta Lucía," de Gibara, podrán conti-
nuar moliendo por muchos días pro-
bablemente, pues, como es sabido, en 
aquella zona reina generalmente se-
ca en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
E n cambio, del perjuicio que, se-
gún se expresa, han causado las llu-
vias á la zafra, y los que se teme que 
aun le ocasionen á los ingenios que 
siguen moliendo; han sido muy bene-
ficiosas para la caña nueva y para el 
retoño, que presentan buen aspecto; 
y han sido también convenientes pa-
ra preparar terreno para nuevas 
siembras, y efectuar algunas en bue-
nas condiciones. 
Al terminar la semana no había 
podido "empilonarse" la cosecha del 
tabaco en algunos lugares de la pro-
vincia de Pinar del Río. por no haber 
adquirido la hoja la "blandura" ne-
cesaria, á causa de la falta de hume-
dad en la atmósfera por no haber 
caído aun lluvias bastante abundan-
tes, mientras que en otros varios pun-
tos de esa provincia, en los que las 
hubo en bastante cantidad, se ha 
efectuado esa operación; la que tam-
bién se ha llevado á cabo en las zo-
nas tabacaleras de las provincia de 
la Habana y Santa Clara. Por la 
parte oriental del término de Reme-
dios se han efectuado ventas de la 
hoja en "matules" al precio de cinco 
á siete pesos el quintal, cargándola 
mm m i i i i i E i 
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Regalador y f ü t r o "Pola 
Coloque este fiencillo APARATO, en to-
das las llaves del agua de su casa, B\ quie-
re iorar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y que 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN, y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías. Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
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Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
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L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
E s t á n 
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á V e r l o s 
M A R I N A D E L U Z , P e l e t e r í a 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
MALETAS PIEL CON Y SIN NECESER 
NECESERES SUELTOS DE $ 2 . 5 0 EN ADELANTE 
BAULES COMAROTE ESPECIALES 
para las poblaciones de Remedios, 
Zulueta y Buena Vista, en cuyo últi-
mo punto empieza á trabajar una 
"escogida" el día 22. E n Placetas 
se han hecho ventas de nueve á diez 
pesos el quintal, estando algo parali-
zadas las transacciones del artículo 
al terminar la semana, porque des-
confían algo los compradores de la 
calidad de la cosecha; pues como he-
me hemos expresado en algunas re-
vistas anteriores, parte de ella resul-
tó "lavada," y por consiguiente pa-
jiza, á causa de las Ihivias que le ca-
yeron á cierta porción de la hoja al 
hallarse ya en estado de cortarla. E n 
Batabanó, donde ha resultado buena 
la cosecha, se halla ya en condiciones 
de cargarla para las poblaciones. 
Las lluvias de la semana última 
fueron muy convenientes para los 
cultivos menores, cuya producción es 
buena en general; y se ha podido 
preparar terreo y hacer siembras de 
diversos frutos en buenas condicio-
nes : las de maíz que se han hecho han 
brotado bien, y se continúan las de 
piñas. De esta fruta sigue la expor-
tación para los Estados Unidos, man-
dándose muchas de la isla de Pinos. 
Han sido también muy beneficio-
sas las lluvias á las plantas cítricas, 
que presentan buen aspecto; y aun-
que en las colonias les hacen falta 
más lluvias, no se ha presentado en 
dichas plantas este año en esos luga-
res, la plaga de "gorgojos" tan nu-
merosa como en igual fecha del año 
pasado. L a última florescencia de 
los cafetos ha cuajado bien, teniendo 
las matas abundantes granos. 
A los potreros les ha venido muy 
bien las lluvias últimas, particular-
mente en la provincia de ramaerüey. 
en la que ya el ganado empezaba á 
resentirse por hallarse escasos el 
pasto y las aguadas: lo que al termi-
nar la semana ocurría aun en algu-
nas de esas fincas en la provincia de 
Pinar del Río. pertenecientes á los lu-
gares en que. como antes se ha ex-
presado, no había ncaído todavía 
abundantes precipitaciones. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente bueno, ocu-
rriendo solamente algunos casos de 
earbunclo sintomático en el término 
de la capital de la expresada provin-
cia de Pinar del Río. 
E n la quincena última se han traí-
do para esta capital 844 machos de 
dicha especie de la provincia de Ca-
magüey; y durante la última semana 
algunas partidas do la zona de Bahía 
Honda, en buen estado. 
Se ha expedido guía para extrac-
ción de maderas en una finca del tér-
mino de Santa Cruz del Sur. 
Escasean algo las aves, y los hue-
vos del país. 
m u m g í i s i o no p i c a 
Y si pica' no mortifica, es mucha 
verdad. De esa manera' las señoras 
que compran trajes horriblemente 
cursis en ciertas ticndecitas irán muy 
contentas con ellos por su ignoran-
cia del buen gusto; pero se ponen en 
ridículo y provocan las censuras de 
las personas distinguidas. Otra co-
sa muy distinta sería si esas señoras 
jempraran las elegantes telas que ven-
3e le printemps, obispo y compostela, 
la tienda de más "chic" que hay en 
:a Habana. 
D I A R I O D E L A MARINA-
——» ni i" »¡i •••nin i M" i i 
-feojción de la tarde.—Maya 25 de 1912. 
L A P U E Ü S A 
Advertimos en los juicios, tenden-
cias é informaciones sobre el alzamien-
to tal confusión, tan sorprendente di-
vergencia que no acabamos de orien-
tarnos. 
" L a revolución está sofocada en 
"Las Villas,' 'se nos dice. 
" E n Oriente se hostiliza con tanta 
tenacidad y eñcacia á Estenoz é Ivo-
net que no puede pasar de horas 6 de 
días su rendición ó aniquilamiento." 
Y sin embargo en la Cámara de Re-
presentantes se pronuncia un discurso 
que emociona vivaiaente á los repre-
sentantes, sobre la amnistía absoluta 
á los rebeldes. 
Y el mismo orador, señor Campos 
Marquetti que propone medida tan 
grave, tan benévola, tan condescen-
diente dice que no tiene importancia 
la perturbación, porque aun no ha cos-
tado la vida á ningún rebelde. 
E n tanto éstos saquean pueblos como 
el de Caney, violan mujeres, como la 
maestra de Palma Soriano, vuelan 
puentes como el del Tiguabo, queman 
cañaverales como los de Esperanza y 
ahorcan blancos campesinos en las cer-
canías de Guantánamo. 
* • 
himno á la franca, leal, noble inteli-
gencia." 
Y agrega: 
Muy hermoso, muy noble. Y eso 
pareció durante mucho tiempo ser una 
realidad. 
¿Pero lo es? Una pregunta todavía 
más grave ¿lo puede ser? 
He ahí un problema serio, un proble-
ma fundamental. 
L a voz del señor Campos Marquet-
ti, una voz de altura ¿es oída? ¿es 
atendida? ¿O tiene más arrastre que 
la suya y que las grandezas de su ver-
i bo y de su alma, la voz dura de Este-
j noz con sus pasiones, sus miserias y el 
i brutal halago de atávicos incentivos? 
¿Pueden dos razas fundamentalmen-
te diversas, distintas, vivir compene-
! iradas, ligadas, unidas hondamente y 
' de veras? ¿O han de estar siempre en 
¡ pugna íntima moral ó material hasta 
¡ que rompan ? 
Dos razas, como tales, no pueden vi-
| vir compenetradas y estrechamente 
unidas. 
Por eso los secuaces de Estenoz é 
Ibonet, en cuanto se declararon racis-
tas comenzaron á desligarse de los res-
tantes ciudadanos de Cuba. 
Por eso les declararon guerra abier-
ta, primero en la tribuna, en el círcu-
lo, en los mítines. 
Después en la manigua. 
Declarados racistas, no podían vivir 
con los blancos. 
E n la Cámara se propone una ley 
de amplia amnistía. 
Y el general Gómez ha manifestado 
que no quiere ninguna clase de aproxi-
mación con los sediciosos mientras es-
tén fuera de la legalidad. 
E n la Cámara se predica el perdón 
para los alzados, antes quizás de que 
lo pidan, antes tal vez de conocer si 
ellos lo habían de aceptar ó las condi-
ciones que habían de imponer. 
E l el Secretario de Gobernación se-
ñor Laredo Bru, sabedor por el Go-
bernador de Oriente, señor Manduley, 
de que el Cónsul de Francia en San-
tiago de Cuba gestionaba la vuelta de 
Ibonet á la legalidad, le contesta con el 
siguiente telegrama: 
" E l señor Cónsul francés puede, co-
mo cualquier ciudadano, hacer cuantas 
gestiones crea convenientes á fin de 
conseguir que se restablezca el orden 
con sólo la limitación de que el gobier-
no no pacta con fuerzas armadas fue-
ra de la legalidad y máxime cuando 
está acumulando los recursos necesa-
rios para su exterminio. E l gobierno 
respetará á todo aquel que se someta á 
la legalidad así como será inflexible 
con los que se encuentren fuera de 
ella." 
Ante esta oposición de idas y de sen-
timiento ¿á qué se ha de atener la 
opinión pública, cuyo primero y más 
importante requisito es la claridad, la 
orientación fija, la norma cierta y de-
cidida? 
• * 
" E l D í a " llama al discurso del señor 
Campos Marquetti "una oda á la unión 
de las dos razas, un canto al amor, un 
También por la parte del Norte se 
presenta el cielo confuso, obscuro. 
Han pasado ya los Estados Unidos 
los lindes de la "ingerencia." 
¿Han entrado ó piensan entrar ya 
de lleno en el campo de la interven-
ción ? 
" E l D í a " publica en medio de su 
primera página el siguiente cablegra-
ma : 
Washington, Mayo 24.—12 de la no-
che.—El Departamento de Estado ha 
resuelto determinar un plazo de 48 ho-
ras para que el gobierno de Cuba ter-
mine la revolución racista. Si dentro 
de este tiempo logra dominar notable-
mente la revuelta, no habrá interven-
ción. 
Mientras tanto, continúan los prepa-
rativos militares y navales para las me-
didas que este Gobierno se propone em-
plear. E l envío de tropas continuará 
asimismo en la forma comenzada. 
¿Y una rebelión de esta índole, en, 
Cuba, se puede sofocar en 48 horas? 
¿Y habrá quienes hagan al gobier-
no de Washington el poco favor de 
creen en úkases de tal jaez? 
Ahora bien, si alguien tiene deseos 
de que dentro de 48 horas ocupen á 
Cuba las tropas americanas, que lo 
diga claramente de una vez. 
Quizás consiga á lo menos el agra-
decimiento de los alzados. 
E n S a n H a í a e i 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 R E . 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la t'.nta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo íra^antÍÉ.. 
B A T U R R I L L O 
No porque " L a Opinión," ilustrado 
diario zayista, calle mi humilde nom-
bre al replicarme, he de contestar yo 
á "un culto diario habanero." Tengo 
gusto en decir con quien discuto, 
cuando considero digno de ello á mi 
adversario. Y es el caso que el colega, 
cuyas censuras contra la administra-
ción del hospital de lazarinos glosé, 
escribe entre otros este párrafo: 
"D-sspués de haber sido los únicos 
que nos levantamos en la Cámara á 
sostener nuestra actitud fiscalizadora, 
frente al gobierno, defendido por los 
conservadores y disculpado por escri-
tores que sobre todos los asuntos de 
actualidad quieren escribir, sin temor 
al ridículo en que incurren." 
Lamento no estar tampoco de acuer-
do con " L a Opinión" en este su con-
cepto de la misión del periodista. Yo 
entiendo que el redactor de un diario 
que tiene millares de lectores, que de 
todos los asuntos importantes para el 
país trata y que, como periódico mo-
derno, cuida de tener al corriente á 
sus amigos de cuanto pueda en algún 
modo interesarles cada día, no es que 
"quiera escribir de todo;" es que tie-
ne el deber premioso de escribir de to-
do, sin lo cual no sería leído. 
¿Que por incompetencia se ponga 
en ridículo alguna vez? Puede ser;yti 
los sostenedores de la publicación ex-
teriorizarán su desagrado, y entonces, 
si la obstinación del escritor y la mala 
dirección del periódico les molestase, 
á otras redacciones irían en busca de 
mejor lectura. Siempre serían dificul-
tades de orden interior de la publica-
ción, 
Pero el deber es ese i escribir acerca 
de los asuntos de actualidad; recoger 
la nota palpitante ¡ cuerda ó errada-
mente opinar sobre todo y de todo lo 
notable dar cuenta. Ahí están los co-
legas talentosos para probar sus equi-
vocaciones y la opinión pública para 
seguirles ó repelerles. 
¿Hace otra cosa Dolz en su leída 
Nota del Día ? ¿ Elude alguna cuestión 
el ilustre Rivero en sus ya célebres 
Actualidades? ¿En las distintas sec-
ciones de " E l Comercio," " E l Triun-
fo," " L a Unión," " L a Lucha," " L a 
Discusión," algún tema de actualidad 
queda sin tratar por los respectivos 
redactores? 
Verdad que " L a Opinión," el más 
político de todos los diarios habane-
ros, suele dar la preferencia á los 
asuntos de partido, al extremo de quel 
raro es su editorial que no trate de 
los problemas caseros del liberalismo, 
y en su Sección "Recortes y Comen-
tarios" rara vez se reproduce algo de 
la prensa provinciana que no se re-
fiera á la popularidad del doctor Za-
yas, á la razón de los zayistas y á la le-
galidad de la Asamblea del 15; omi-
tiendo cuanto se relacione con los pro-
blemas del trabajo, la literatura, la 
beneficencia y otros problemas nacio-
nales. Pero en su derecho está y no 
seré yo quien lo censure. 
E n lo que á mí respecta, hace ocho 
años que de todo lo palpitante trato, 
con la autorización del Director y la 
complacencia de mi escaso auditorio. 
Y por "ridiculez" más ó menos no he 
de abandonar lo fine ya considero de-
ber inexcusable y placer propio. 
« • 
Mil gr-cias á " L a Tribuna, <ie 
Guanabacoa, por la reproducción que 
hace de un artículo, personalmente en-
derezado contra mí, de " E l Vigilan-
te", de Guanajay; periódico a quien 
no contesté, por dos razones: inte, 
porque rehuvo polémicas con mis co-
lé -as locales, porque ellas suelen 
traer enfriamiento de relaciones, chis-
mes de correveidiles que en todas 
partes hav, y agravios profundos a 
que no quiero contribuir, cuando so-
mos media docena de convecinos me-
dio ilustrados, que bien debemos vivir 
en paz en el terruño; otra, porque alu-
diendo yo en un mi escrito á otros in-
dividuos que en cafés y talleres trona-
ron contra mí, repitiendo una amenaza 
de " L a Opinión," él, anti-zayista furi-
bundo, se compró la cuestión, se dio 
por aludido y menospreciado, y anti-
guas y sinceras manifestaciones de mi 
afecto olvidó. 
Más agradecido habría quedado á 
" L a Tribuna" si, al copiar ese traba-
jo ofensivo para mí, hubiera rogado 
al misterioso "Fray Clarito" que "me 
descubriera," que no me perdonara la 
vida, que las lacerías que de mí sepa, 
las diga á pleno pulmón. 
Tengo formado concepto tal de ose 
"personaje clerical," de ese "Fray ' 
inesperado que no le considero capaz 
de apelar á la calumnia. Luego, M 
m'erezco ser descubierto ante el mun-
do, no debió hacerme la gracia -je 
dejarme amparado por un falso mé-
rito. Yo lo haría si de mi censor su-
piera cosas incorrectas, como escritor, 
como vecino, como abogado, como 
juez, como lo que fuera, para que el 
pueblo le conocí* ra si en ello ganaoa 
el prestigio de la prensa. 
Y por cierto que lo que más me hizo 
pensar de las censuras de "Clarito" 
fué la que un error de léxico, un dis-
parate gramatical me señaló. ¿Ten-
dría razón? ¿Habré faltado á los cá-
nones del idioma? Nada más fácil, y 
nunca más presto un "Yo pecador." 
" L o primero es vivir; lo segundo 
vivir moralmente; después vienen ar-
te, placeres, literatura; todo lo que 
completa el bienestar de un pueblo, 
"que ha sabido antes defenderse de la 
miseria y la inmoralidad." 
Me pareció clarísimo el concepto: 
primero, asegurar la vida material; 
después hacer vida moral; "luego" 
vendrían los complementos de esas vi-
das. 
Mi juez, mi doble juez, no lo entien-
de así; pregunta cuándo es ese "an-
tes;" si no establecí ya que el segundo 
deber es el de moralizarse; y asegura 
que he pecado porque se desprende de 
'lo dicho que el "antes" puede referir-
se á "antes de vivir." Torpeza mía tal 
vez; pero imperdonable actitud la de 
un hombre tan ilustrado, tan culto, tan 
talentoso, (y lo digo sin ironía) reser-
vando sus energías para cosa tan pe-
queña como coger gazapos á quien es-
cribe de afición, no tiene títulos uni-
versitarios, ni ha podido estudiar mu-
cho, cuando tanto bien podría prestar 
su docta pluma á los grandes intereses 
de la nacionalidad. 
Pase que los noveles escritores ha-
gan sus primeras armas tratando de 
cuestiones gramaticales; pase que los 
que no tienen que agradecer mucho 
fósforo á la naturaleza, pierdan el 
tiempo censurando que yo hable en 
primera persona á los treinta y tan-
tos años de venir haciéndolo en todos 
los periódicos en que escribo; admiti-
do que no hayan satisfecho ir.], 
caciones de por qué me habitué 
mar todo lo que escribí y á h i 
siempre por mí solo, en vez de n* 
"nosotros" que los más de los r**^ 
distas emplean, porque en las énS?0" 
en que esa costumbre contraje a ? 4 
ó muy pocos hubieran entrado en 
mandita en . la responsabilidad j . , C-' 
gunos trabajos d-e política ^ 
prensa. v ue 
Lo que no tiene perdón es 
, :~ 1,16 Per 
sonalidades a quienes doto Dics 
natural talento, que han leído muc' 
viajado, cursado ensvñauza superio¡í3' 
ostentado alta representación soci *' 
en momentos en que se ventilan tsi 
arduas cuestiones para su patria y ^ 
que tan necesario es él concurso a 
los hombres ilustrados y patriotas 
lien frente á cuestiones de trascender 
cía y acopien sus actividades menta 
leu para con ellas "descubrir" los (j' 
foctos literarios y las ignorancias 
riodísticas de un su amigo y convS 
no. viejo y pobre, sin influencia ^ 
aspiraciones, que no hará sombra á 
nadie, no restará un voto al partido U-
beral, ni amenguará con su pluma loi 
méritos de ninguno de sus paisano^ 
que escribe porque sus lectores le alien, 
tan y su Director lo acepta y que, dea. 
de la Unión Democrática, único' par. 
tido post-república á que perteneció 
hasta hoy, cuando ha estrechado una 
mano, con sinceridad lo ha hecho, y 
con sinceridad ha mantenido desde 
entonces hasta hoy, adhesión á laj 
doctrinas conservadoras y respeto por 
los hombres que á su lado, ó un poco 
más arriba, estuvieron en aquella pa-
triótica colectividad, aunque las esi. 
gencias de la vida les hayan hecho rea. 
fciñear después. 
JOAQUÍN N. ABAMRIIRU 
GACETA INTERNADlOiim 
" E l capitán Amumdsen, descubri-
dor del Polo Sur, ha anunciado su pro-
pósito, de salir de San Francisco de 
California en los comienzos del próxi-
mo año, en una expedición al Polo Nor-
te." 
Este es el texto de un telegrama fe-
chado ayer en Montevideo, noticia que 
por lo extraña nos brinda á recapaci-
tar. 
A poco de discurrir nos asaltan du-
das que provocan las siguientes pre-
guntas : 
¿Cómo no regresa Amumidsen á su 
país para recoger los laureles de su j 
descubrimiento? 
¿Cómo no detiene su explorar con-
tinuo para darnos, en conferencias, los 
brillantes y curiosos datos recogidos 
por él en aquellas apartadas regiones 
del hemisferio austral ? 
¿Cómo es, en fin, que los Ateneos, 
Academias de Ciencias y de Geografía 
no brindan al famoso descubridor sus 
respectivas tribunas para recibir en 
ellas la explicación detallada de los be-
neficios que aporta á la ciencia seme-
jante descubrimiento? 
Hasta ahora, y llevamos pensando 
desde ayer, no se nos ocurre otra ex-
plicación que dudar del des cubrimien-
to citado. 
Cuando Coot era el ídolo de las mul-
titudes, el héroe de la prensa y el hom-
bre del día para políticos y jefes de 
Estado, decíamos nosotros modesta-
mente que el doctor Coot se había 
equivocado y ique apenas cruzó el 
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Círculo polar ártico ' se creyó en el 
mismísimo punto donde convergen to-
dos nuestros meridianos, 
A poco nos comen, eso-sí, los que dan 
crédito á las noticias según llegan, por 
el mero hecho de verlas en letras de 
molde. Peso cuando el impostor Peary 
(nuestro gallo, como dieen por aquí) 
demostró que el verdadero descubri-
dor del Polo era él, nadie nos dijo una 
palabra afectuosa, siquiera á título de 
desagravio por las dentelladas que es-
tuvimos á punto de sufrir. 
y traemos esto á colación porque en 
lo del descubrimiento del Polo Sur no 
yemas ^ acosas muy claras, ni se han 
desarrollado dentro de la normalidad 
que debieran ocurrir. 
La primera noticia debió sublevar 
los ánimos del mundo científico, pletó-
rico de alborozo por descubrimiento se-
mejante. 
E l Mundo Científico, en efecto, no ha 
dicho esta beca es mía. 
La llegada de Amumdsen á puerro 
abordable debió ser señalada por expe-
diciones que debieron organizar los 
centros geográficos, nombrando comi-
siones de recibo para el famoso descu-
bridor y el personal de su expedición. 
E n efecto, Amumdsen, apenas llegó 
á puerto habitado, dice que ha descu-
bierto el Polo, que se encuentra bien 
de salud y que sigue viaje. 
La prensa, la opinión, los avaros de 
descubrimientos, oyen y callan, y este 
paso, para nosotros importantísimo, 
pasa más inadvertido que la noticia de 
haber llegado á determinado punto el 
aviador H ó el automovilista B. 
¿Por qué es esto? ¿Acaso no tiene 
valor alguno el haber alcanzado lo que 
inútilmente se persiguió por todas las 
naciones desde hace siglos? 
No lo sabemos; pero la natural des-
confianza ante la facilidad con que 
ioy se conquistan glorias de guarda-
rropía, nos hace ser incrédulas, sin 
que esto sea dudar de los méritos del 
famoso expedicionario, incansable lu-
chador que en pro de la ciencia, sufrió 
los rigores de climas inadecuados pa-
ra la vida del hombre y soportó con 
heroísmo privaciones y sufrimientos. 
^»—o -o-
Orden de Oswaldenburg 
Secretaría 
E n la sesión solemne celebrada en 
el local,social el día 22 del actual, se 
acordó lo siguiente: 
Io.—Ponerse de pie en señal de due-
lo por el fallecimiento de S. M. el Rey 
Federico V I I I y otorgar la condeco-
ración concedida al difunto monarca, 
á S. M. el Rey Cristián X . 
2o.—Otorgar á la señora Dulce Ma-
ría Pérez R. de Sánchez Fuentes, la 
cruz de honor de la Orden, así como 
también al doctor Carlos Finlay. 
3o.—Enviar al Museo de los E E . 
ÜU. la condecoración otorgada á Miss 
Clara Barton. 
4o.—Usar el escudo de armas con-
cedido á la institución por S. A. R. el 
Duque de Oswaldenburg. 
5o.—Fijar el día 4 de Julio para 
otorgar las condecoraciones concedi-
das. 
6o.—Fijar el 4 de Julio para otorgar 
los diplomas credenciales. 
7o,—Dar á la prensa una nota com-
pleta de la sociedad, así como también 
de los miembros de honor y de las per-
sonas condecoradas por la Orden. 
8o.—Testimouear en un gran diplo-
ma los méritos que ha prestado su ac-
tual Presidente á la institución. 
9o.—Acceder á la petición de la 
"American Cross of H o n o r d e los 
Estados Unidos. 
10. —Entregar en Sesión solemne ex-
traordinaria la condecoración extran-
jera concedida al Presidente de la Or-
den. 
11. —Enviar los diplomas credencia-
les de miembros de honor del doctor 
Lister y de S. E . el Barón de Aehren-
thal, á los museos de sus respectivas 
naciones. 
12. —Celebrar sesión extraordinaria, 
el día 13 de Junio. • . 
13. —Nombrar miembros de Honor 
^ los siguiente señores: S. E . el Pre-
sidente de los E E . UU. del Braáil, doc-
tor Fernando Ortiz; Sra. Dolores Rol-
dan de Domínguez, doctor Pablo Des-
vernine, doctor Francisco Zayas Al-
fonso, señor Nicolás Rivero (director 
del DIARIO DE LA MARINA), doctor Ra-
miro Cabrero, S. E . el Ministro de Mé-
jico en la Habana, señor Godoy y Mar-
qués de San Jorge. 
14. —Nombrar Presidentes de Honor 
al Presidente del Tribunal Supremo y 
al Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
República (cargos oficiales). 
—Dedicar la condecoración otor-
gada á S. A. R. el Gran Duque de L u -
semhurgo. fallecido recientemente, á su 
augusta hija S. A. R. la Princesa Ma-
fia Adelaida, Gran Duquesa de L u -
semburgo, así como también dirigirle 
ün cable el día 14 de Junio en felici-
tación por su elevación al trono. 
.J6~Contestar la comunicación diri-
gida á la Orden por la Junta de la 
Lruz Roja Cubana. 
Sonando las 10 y 30 p. m. se cerró 
^ sesión. 
Habana, 23 de Mayo de 1012. 
Vto. Bno., j . W R I G H T , 
Secretario. 
Por la copia, A. Dithois. 
^ L a Orden de Oswaldenburg se ha 
íreado para recompensar los méritos 
Jpntraídcs en las Letras, Artes, Cíen-
las. Buen Gobierno, Patriotismo, F i -
^ntropía, Fomento de la Paz Univer-
al, Descubrimientos, Invenciones, Cí-
'ica Grandes Iniciativas, Valor, Ac-
os Humanitarios, etc. 
C O M P L A C I D O S 
Habana, Mayo 25 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DS LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Confiando en su amabilidad, nos 
permitimos ocupar algunas líneas de 
su leído periódico al efecto de hacer 
constar ciertos particulares respecto á 
la carta que con feeha 24 publica Lá 
Prensa de anoche, firmada por el que 
fué nuestro estimado jefe de redacción 
Sr. Fidel Aragón, en cuya carta, lue-
go de hacer pública su separación de 
L a Ultima Hora desde hace más de do-
ce días, manifiesta que varios compa-
ñeros suyos en los trabajos periodísti-
cos, por propia voluntad y desoyendo 
sus consejos, en contra de su deter-
minación, quisieron seguirle y también 
se retiraron de ese diario. 
Como el señor Aragón no especifica 
las razones por las cuales obrames en el 
sentido que señala, nos conviene, ante 
todo, confirmar la veracidad de cuanto 
dice relativo á nuestra separación en 
esas condiciones y á la vez, exponer que 
los móviles ¡que á ella nos condujeron, 
fueron, en primer término, el compro-
miso efectivo que durante nuestra 
permanencia en la redacción contraji-
mos moral mente á virtud de las consi-
deraciones que del mismo fuimos obje-
to todos, absolutamente todos, cuantos 
integrábamos dicha redacción y ade-
más por esos motivos que dice el señor 
Aragón le obligaron á su renuncia, mo-
tivos que hicimos nuestros porque así lo 
demanbada nuestro espíritu de justi-
cia. 
Y por último, que esos mismos mo-
tivos nos impedían ponernos, por razo- | 
ñas que no son del caso, á las órdenes 
del señor Abelardo S. Varona, que asu-
mió la jefatura de redacción y en la 
que se halla actualmente. 
Gracias anticipadas de sus afectísi-
mos compañeros. 
Servio Mesa, Celso Tiilhao, Víctor 
Bilbao, Angel Férez Hernández. 
lean y fíjense nuestros lectores 
Nadie puede negar las virtudes del 
Eucalipto; hermoso árbol uno de los 1 
más notables del reino vegetal, tiene ¡ 
notables virtudes medicinales, conoci-
das de todo el mundo hace largos años. 
No solo es febrífugo, sino que "hoy 
se considera como una de las medi-
cinas más eficaces contra la tubercu-
losis. Ensayos hechos en Berlín, por 
dos notables sabios, con el aceite de 
Eucalipto, han dado los resultados más 
sati.sfaetorios. 
Visto lo anterior, nadie puede dudar 
que el licor llamado "Eucalipto," be-
bida agradable, con poco alcohol y con 
los principios esenciales del Eucalip-
to y del "Cericier des Antillas," as el 
más excelente que se conoce. Debe pre-
ferirse esta bebida á todas las demás y 
así podrá apreciarse prácticamente las 
poderosas virtudes que posee dicho li-
cor. 
D e s d e M a d r u g a 
Mayo 22 de 1912 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana 
Mi querido Director: 
No le he escrito antes, por haber 
estado bastant'e desanimada la tem-
porada en este balneario, hasta muy 
recientemente, cuando empezaron á 
llegar en regular nú miar o los bañis-
tas más ó menos enfermos que vienen 
á buscar un alivio á sus males y re-
poner sus fuerzas gozando del fresco 
delicioso que se disfruta por las tar-
des y las mañanas y de la temperatura 
casi fría que reina durante las no-
ches en la parte más elevada de esta 
población, pudiéndose asegurar qae 
tanto ó más que las excelencias de la 
afamada agua del Copey y la efica-
cia de los baños sulfurosos y ferrugi-
nosos, contribuye tan agradable tem-
peratura á restaurar las fuerzas ex-
tenuadas y reponer la salud quebran-
tada por los trabajos y calores que se 
pasan en la Habana y otras ciudades. 
Desgraciadamente para los dueños 
de hoteles y casas de huéspedes que 
esperaban que iba á empezar su za-
fra al terminarse la del azúcar, ha 
estallado la sublevación racista que 
ha hecho rodar por el suelo todas sus 
esperanzas, pues este levantamiento 
tan inoportuno como antipatriótico 
no sólo ha impedido la llegada de.j 
nuevos temporadistas, sino que ha 
hecho que muchos de los que ya es-
taban aquí, hayan regresado precipi-
tadamente á sus respectivos hogares, 
á pesar de no haberse dado todavía 
siquiera la mitad del número regla-
mentario de baños y haberles asegu-
rado de la martera más positiva el 
Alcalde de esta población que nada 
anormal ha ocurrido en ella ni en sus 
inmediaciones, que recorre diaria y 
minuciosamente. 
No obstante contar Madruga con 
solamente seis mil habitantes, exis-
ten en esta población y sus alrededo-
res algunas cosas dignas de verse y 
admirarse, como son las lomas de " L a 
Gloria," "Jiquima" y " E l Grillo. 
elevándose en una de las faldas de la 
primera el monumento sencillo á la j 
vez que elegante que se ha erigido á 
la memoria de los que perecieron en 
la guerra de la Indspendencia. y des-
de cuya cima se divisa un admirable 
panoramí que poco ó nada tiene que j 
envidiar al maravilloso valle delj 
Yumurí, de Matanzas; el hotel "De-
licias del Cope}'" qu.e se levanta en 
medio de hermosos jardines y que con 
su portentosa iluminación eléctrica, 
semeja de noche á uno de esos fan-
tásticos castillos encantados que se 
describen en los cuentos de hadas; 
la carretera de Matanzas que se ex-
tiende á lo lejos, hasta perderse de 
vista, deslirándose perezosamente 
entre las verdes lomas, cual gigantes-
ca serpiente; los baños con sus am-
plias galerías en medio de risueños 
jardines tropicales, parecen brindar 
Esperanza y salud á los enfermos; -ia 
iglesia parroquial, de construcción 
original y sencilla infunde recogi-
m>ento y devoción; los árboles gran-
des y frondosos que existían en la 
plaza, han sido derribados,, según 
me han dicho para transformar á és-
ta en un "square" moderno, que es 
un gran cuadrilátero asfaltado y ári-
do, en cuyos ángulos existen unos 
canteros que contienen plantas que 
rompeitSa monotonía del conjunto. 
Merece también mencionarse un her-
moso chalet que existe en la loma que 
cierra la calle de Maceo y desde cu-
yo portal se divisa una vista preciosa 
que comprende la población y gran 
parte de sus alrededores, Aremás del 
acueducto y de los manantiales del 
Copey, Madruga encierra otros atrac-
tivos que no menciono por no hacer 
esta carta demasiado larga. 
Desgraciadamene, debido al olvido 
en que la Secretaría de Obras Públi-
cas tiene á esta población, sus calles 
y aceras están en pésimo estado y 
se hace difícil y hasta peligroso tran-
sitar por ellas, particularmente por 
aquellas en que hay lomas que bajar 
y subir y zanjas quo franquear. ¡Lás-
tima grande que suceda tal cosa en 
un pueblo tan visitado y querido por 
los habitantes de la Isla entera que 
tienen por costumbre trasladarse 
aquí anualm'ente desde las regiones 
más lejanas! 
No solamente es la Secretaría de 
Obras Públicas la que se ha olvidado 
de Madruga, pues son innumerables 
las molestias y dificultades que tie-
nen que sortear los temporadistas pa-
ra trasladarse de la Habana á este 
balneario; en vez de facilitar el via-
je, no parece sino que los directores 
de los Ferrocarriles Unidos y el Ha-
vaua Central se han esforzado en en-
torpecerlo y alargarlo; para compro-
bar esto bastará con decir que la com-
binación está tan mal hecha, que de-
bido á los cambios de trenes, demo-
ras, retrocesos etc., etc., se necesitan 
de tres y media á cuatro horas para 
recorrer un trayecto de 14 üeguas 
escasas, viajes que en estos tiempos 
de vapor y electricidad deberían ren-
dirse, con toda la comodidad apeteci-
ble, en hora y mediará lo sumo. 
Mediante las activas gestiones de 
un inteligente industrial de la Haba-
na, señor don Juan García, que ha 
hecho aquí todos los arreglos é insta-
laciones y montado tóda la maquina-
ria necesaria para embotellar y trans-
portar el agua del Copey, pronto po-
drán los habitantes de la capital be-
ber en sus casas esas salutíferas 
aguas, cuyo consumo está llamado á 
adquirir dentro de poco grandes pro-
porciones debido á sus buenas cuali-
dades digestivas y á la modicidad del 
precio á que se propone expenderlas 
el citarlo señor García. 
Además del hotel "Delicias del Co-
pey" existen en Madruga los de 
"San Carlos" é "Inglaterra" así co-
mo varias casas de huéspedes para 
familiaa. 
Se halla en construcción el gran 
"Hotel San Luís," el cual según se 
puede ya ver por lo adelantadas que 
están las obras, será un edificio de 
tres pisos con cien cuartos y todos los 
servicios sanitarios y de "confort" 
más moderno. Se asegura que este 
hotel se abrirá al público para la pró-
xima temporada. 
'El hotel "San Carlos" en el cual 
nos hospedamos, está situado en la 
parte más alta de la calle de Maceo, 
y por consiguiente se disfruta en él 
de la temperatura deliciosa á la cual 
me refiero más arriba; se halla bas-
tante cerca de los baños " E l Tem-
plado" y " E l "Tigre." lo cual es una 
gran comodidad para los bañistas; 
la casa es espaciosa, clara y ventila-
da, reinando en toda ella el aseo más 
escrupuloso; la mesa es excelente, el 
servicio esmerado y los precios mó-
dicos. 
Si á todas estas ventajas se agrega 
el trato fino y cariñoso de la señora 
á cuyo cargo está la casa, su amabiii. 
dad y afán de servir y complacer á 
todos y la acertada dirección del pro 
pietario señor don Manuel Arango, 
se comprenderá fácilmente que 1̂ 
que haya pasado una temporada en 
este hotel, desee volver, seguro de 
que ha de encontrar en él agrado, 
franqueza y comodidad. 
De usted mi querido Director siem-
pre afectísimo servidor y amigo, 
T. D E L O R M E . 
ñ mU DEL SITIO 
Entre los objetos que cayeron ayer 
en poder de los alzados, al entrar en 
el Canev. figuran dos relojes marca 
ideal de'los que venden hierro y com-
pañía en su acreditado comercio de la 
calle del obispo. 
Esta es la presa—dicen ellos—que 
más nos satisface, por tener segun-
dad en la precisión de la hora y por 
poseer una joya de indiscutible méri-
to artístico. 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
E L S E C R E T A R I O D E L A L E G A -
CION A M E R I C A N A . 
• E l Secretario de la Legación Amefi-
cana, Mr. Gibson. estuvo ayer tarde en 
la Secretaria de Estado, con objeto de 
enterarse de las noticias que se tienen 
en el Gobierno, relativos al actual mo-
vimiento racista en las provincias de 
Oriente y las Villas. 
Mr. Gibfcn habló con el Subsecreta-
rio señor Pattorpón. 
L O S V K T K R A N O S 
E l general Núñez y coronel Aran'da 
visitaron esta mañans al P^esi lente de 
la República, haciéndole saber que 
cuentan con ochocientos boimbres pa-
ra salir á operaciones tan pronto como 
se les comunique la orden. 
L O S BOMBEROS D E R E G L A 
E l Cuerpo de Bomberos de Regla ha 
solicitado armas y parque para la cus-
todia del cuartel y defensa personal de 
los empleados del mismo. 
L A R A MIR E T 
Esta mañana conferenció con el ge-
neral Gómez, el general La ra Miret, 
quien fué autorizado para movilizar 
fuerzas que en breve saldrán á opera-
ciones. 
MONTEAGUDO A CAMPAÑA 
Ampliando nuestra noticia refe-
rente á la próxima salida del general 
Monteagudo á campaña, podemos 
asegurar que embarcará para Orien-
te mañana ó el lunes, siendo proba-
blee que realice el viaje en el vapor 
"Jul ia" de los Sobrinos de Herrera. 
Con el general Monteagudo irá su 
Cuartel General y fuerzas de las tres 
armas. 
M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
Los señores Dámaso Pedroso, Gerva-
sio Cotilla, Bruno Mendive, Valerio 
Rivero, Juan F . Hernández y Joaquín 
Gómez, todos de la raza de color, han 
solicitado por escrito permiso del Al-
calde Municipal para celebrar mañana, 
por la tarde, en esta capital, una mani-
festación de protesta contra la conspi-
ración racista y de adhesión al Go-
bierno. 
E l doctor Cárdenas mandó á consul-
tar al Secretario de Gobernación si 
concedía ó no el permiso solicitado, pe-
ro encontrándose en Consejo, en Pala-
cio, el doctor Laredo Bru, no podrá 
resolverse nada hasta por la tarde. 
Es casi seguro que atendiéndose al 
actual estado de cosas se niegue la au-
torización pedida. 
E L C O R O N E L P I E D R A 
E l coronel Piedra había alistado ano-
che para salir á campaña á 60 reclu-
tas. 
Hoy continuará alistando en su ofi-
cina de la calle del Prado y el lunes 
saldrá á operaciones con un gran con-
tingente de individuos á sus órdenes. 
NO H A Y P A C T O 
E n la Presidencia se recibió el si-
guiente telegrama; 
"Altó Songo, Mayo 24. 
Mayor General Gómez. 
Habana 
Traslado á usted copia fiel del eá-
crito que en este momento me entre-
ga comisión Delegación Veteranos 
de L a Maya, compuesta coronel Ber-
nardino Puente, Aquilino Delgada, 
temiente coronel Bernardo Vicente, 
comandantes Victoriano Rodríguez y 
Nicolás Menéndez. 
A los 23 días del raes de Mayo de 
1912, reunidos gran número de vete-
ranos de la Maya bajo la presidencia 
del coronel Blas Masó, como Vict-
presidente de dicha Delegación, se 
acordó pedir al Alcalde Municipal de 
este término como veterano, que pre-
sida la comisión que ha de entrevis-
tarse con los generales Evaristo Es-
tenoz y Pedro Ivonet para de este 
modo evitar las desgracias que pu-
dieran ocasionarse con las fuerzas 
del Gobierno, inspirados los veteranos 
reunidos en el mayor patriotismo y 
al mismo tiempo pedir á los vetera-
nos de Songo que formen parte de 
dicha comisión para tratar entre-
vista. 
Hermoso fin persiguen nuestros 
compañeros honra alto estremo, sig-
nificando á usted propio tiempo, 
prestarme secundar patrióticos idea-
les siempre que usted lo dinponga. 
Rizo, Alcalde. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha contestado lo siguiente: 
"Rizo, Alcalde.—Alto Songo. 
Yo veo con agrado cuantas gestio-
nes se hagan para devolver la tran-
quilidad y evitar derramamiento de 
sangre; pero esa es una acción priva-
da de ustedes, pues yo que soy ase-
quible á todo y atiendo todas las pe-
ticiones justas, no pacto nada con 
gente en armas fuera de la legalidad ¡ 
vengan á ella y después todo lo que 
sea justo se podrá atender.—General 
Gómez.'' 
E L C R U C E R O " C U B A " 
E l crucero "Cuba" que salió de es-
te puerto el día 21 á la una de la ma-
drugada conduciendo tropas y muni-
ciones para Oriente, terminó el desem-
barco de las primeras y la descarga de 
las segundas á las tres y media de la 
madrugada del viernes, en el puerto de 
Guantánamo, saliendo en el acto para 
el puerto de Santiago de Cuba, á don-
de llegó á las 9 de la mañana de ayer. 
Hoy también, á las 9 de la mañana. 
ha emprendido viaje para este puerto. 
Las tropas llegaron sin novedad al 
punto de su destino. 
S E R V I C I O D E EMBOSCADA 
E l Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Charles Aguirre. estuvo á dar 
cuenta al Secretario de Gobernación 
de haber establecido anoche servicio 
de emboscadas en las inmediaciones 
de Pogolotti y Marianao y que aqué-
llas no habían notado nada anormal 
en dichos puntos. 
E L VAPOR " J U L I A " 
L a Casa "Sobrinos de Herrera" 
que había ordenado que su vapor 
"Jul ia ," regresase á este puerto pa-
ra ponerlo á la disposición del Go-
bierno, ha tenido noticias de que el 
cite :¡v imqvbi sale de Nuevitas para 
la Habana. 
ARMAS Y MUNICIONES 
E l vapor cubano "Purísima Concep-
ción." que salió anoche de este puerto, 
conduce 15 cajas de armamentos y 15 
id. de municiones, con destino á Ca-
silda. 
También la goleta cubana "Caballo 
Marino" que sale hoy para Cabañas, 
lleva 2 cajas de armas y 2 de municio-
nes, con destino al central "Orozco." 
Asimismo la goleta "Mercedita," 
que se hizo á la mar ayer, con destino 
también al puerto de Cabañas, llevó 
dos cajas de armas y 2 id. de municio-
nes para el ingenio "Mercedita." 
P E T I C I O N D E ARMAS Y MUNI-
C I O N E S CON AMENAZA. 
Se nos asegura por conducto que nos 
merece crédito, que Estenoz ha envia-
do cartas á los hacendados orientales, 
exigiéndole A cada uno de ellos veinti-
cinco rifles y cinco mil tiros, y que si 
en el plazo de tres días no es compla-
cido, empezará á quemar fincas azuca-
reras en aquella región. 
Los hacendados en cuestión dieron 
traslado de dichas cartas á sus res-
pectivos Cónsules. 
A S A L T O E N TUNAS 
E l Alcalde de Victoria de las Tu-
nas dice que auoche en el lugar co-
nocido por Arese, barrio de Arenas, 
fué asaltado un vecino por tres in-
dividuos de la raza negra, armados 
de -remington, quitándole $30 y que 
por la finca San Miguel se han vis-
to como diez hombres armados, di-
rigiéndose por aquellas fincas dos>in-
divíduos que según informes son 
haitianos, con un práctico. 
Inmediatamente salió en persecu-
ción de los mismos el teniente Pala-
cios con la Guardia Rural y vetera-
noj? al mando del capitán Martínez. 
E N P A L M A SORIANO 
E l alcalde de Palma Soriano par-
ticipa que la partida de alzados se en-
cuentra por E l Ramón y Santa Filo-
mena. E n Dos Palmas del Cobre, se 
han llevado gran cantidad de mer-
cancí-as de la tienda de Julián López. 
L a Guardia Rural que llegó del po-
blado de San Luís, salió seguidamen-
te á perseguirlos. 
I N T R A N Q U I L I D A D E N BARACOA 
E l alcalde de Baracoa dice que en 
aquella comarca reina intranquili-
dad y alarma, pues se asegura que 
anda gente reclutando hombres para 
las partidas rebeldes. 
A S A L T O E N SONGO / 
A tres kilómetros de Songo, un 
grupo de alzados asaltó ayer tarde 
una bodega, llevándose efectos. 
UNA P A R T I D A E N R E M E D I O S 
E l alcalde de Remedios comunica 
qvc-e ayer recorrió el barrio de Te-
tuán, lugar donde ocurrió el incendio 
de la tienda de Pelayo González y 
supo por varios vecinos que por esos 
alrededores merodeaba una partida 
de alzados de la raza negra compues-
ta de 14 hombrea, capitaneada por el 
negro Antonio Torrientes, quien des-
apareció de aquella ciudad el 20 del 
actual. 
S E I S HOMBRES E N SALAMANCA 
E l alcalde de Camajuaní comunica 
que ha regresado con policías y pai-
sanos de recorrer el término y que en 
una casa del barrio de Salamanca le 
dieron noticias de haber visto seis 
hombres, sin que hubiera podido en-
contrar el rastro de aquellos, reinan-
do tranquilidad entre los vecinos. 
A L A R M A 
•El alcalde de Rancho Veloz parti-
cipa que el elemento de color está 
tranquilo y que la población continúa 
alarmada, reconcentrindose los cam-
pesinos en el poblado, y que los pai-
sanos armados recorren el término. 
LOS V E T E R A N O S D E 
P A L M A SORIANO 
E l Presidente del Centro de Vete-
ranos de Palma Soriano dice que en 
reunión recientemente celebrada por 
Jefes y oficiales del ejército liberta-
dor han acordado ofrecer sus servi-
cios al obierno y defender los inten-
ses del pueblo. 
Dichos veteranos se quejan de que 
no se les provea de armas allí mismo 
y que se les diga que pueden obte-
nerlas yendo á San Luís, cuando 
pueden ser llevadas por el tren. 
MAS A D H E S I O N E S 
L a juventud del barrio de Santo 
Tomás (Santiago de Cuba) ha ex-
presado su adhesión al Gobierno, so-
licitando armas para defender al 
pueblo y combatir á los alzados. 
E l propio acuerdo ha tomado en 
sesión extraordinaria reciente, el 
Ayuntamiento de San Juan de lof 
Yer^s (Santa Clara.) 
T R A N Q U I L I D A D E N MATANZAS 
Y V U E L T A ABAJO. 
Los Gobernadores de Matanzas y 
Pinar del Rio dan cuenta de queden 






Una partida de alzados.—Dos déte* 
nidos. 
24r—V—10 p. m. 
E n Maffo, cerca de Baire, ha apa-
recido una pequeña partida racista. 
L a Guardia Rural la persigue y ha 
traído dos detenidos. 
E l Juzgado de instrucción sale pa-
ra dicho punto. 
E l Corresponsal 
R A N C H U E L O 
Detención de un presunto alzado 
24—V—5 p. m. 
Se ha hecho imposible retener en 
ésta al capitán José Delgado. 
Esta tarde parte para Manzanillo 
el activo y celoso militar, dejando en 
ésta cincuenta hombres bien armados 
y organizados, con los cuales ha lo-
grado en dos días devolver verdadera 
tranquilidad. á toda la zona. 
Hoy fué remitido á la cárcel de 
Santa Clara, detenido, el supuesto al-
zado Eustaquio Día^. 
E l Corresponsal. 
(Por correo) 
D E PUNTA B R A V A . — S I N NOVE-
DAD. 
Mayo 24 . 
L a tranquilidad en esta comarca es 
completa. L a actividad que desde su 
principio desplega, tanto la Guardia 
Rural como la policía municipal, es 
constante. 
E l incansable teniente de la Guar-' 
dia Rural señor Jenaro Gener, no des-
maya un instante. Recorre el término 
constantemente con fuerzas á sus órde-
nes en combinación con la municipal, 
sin encontrar hasta ho3r nada anormal. 
Los trabajadores en el campo conti-
núan muy tranquilos en sus diarias 
faenas del tiro de caña y corte de pi-
fia, lo mismo blancos que negros y 
condenan con entereza el actual movi-
miento. 
E n previsión de lo que pueda ocu-
rrir, tanto en Bauta como en punta 
Brava se preparan medidas que el se-
fior Alcalde municipal está tomando 
ac ti va m en te.—Es pe cial. 
D E RODAS 
Mayo 23. 
Transcurría el 20 de Mayo en medio 
del mayor júbilo, el pueblo se divertía 
grandemente, los tres días de fiestas 
consagrados á la conmemoración del es-
tablecimiento de la República empeza-
ban bien, el día claro y hermoso, y el 
pueblo en masa recorriendo las callea 
alegremente nos auguraban un mag-
nífico festival; pero á la caída de la 
tarde del 20 la fatal noticia de la alte-
ración del orden en la República im-
presionó tanto los ánimos, que al día 
siguiente cuando motivado por los su-
cesos de A riza apareció el Bando del 
Alcalde suspendiendo las fiestas, ya es-
taban éstas de hecho suspendidas por 
el pueblo. 
Fué el día 21 de verdadero pániof 
en el pueblo, la noticia del alzamiento 
de Felipe Acea en el barrio de Ariza, 
de este término municipal, con 18 ó 20 
hombres y la de Armenteros en Lajas 
y la comunicación telegráfica cortada, 
dió margen á noticias alarmantes de 
posibles ataques y pronunciamientos 
dado el estado indefenso de la pobla-
ción. 
L a experiencia de la pasada guerrita 
de Agosto en que fué este pueblo cam-
pamento de los alzados contribuyó más 
que otra cosa á la fundada alarma, pe-
ro bien pronto se descaneció ésta, gra-
cias á la actitud enérgica y decidida 
del Alcalde por sustitución señor Juan 
Hernández y algunos policías y vecinos 
de su confianza que recorrieron el po-
blado en todas direcciones infundiendo 
ánimo al vecindario que reaccionó fa-
vorablemente al extremo que á las ocho 
de la noche de ese día contábamos con 
50 hombres bien armados y parquea-
dos. 
E l comercio, respondió prontamente 
al llamamiento de nuestra primera au-
toridad, contribuyendo al sostenimien-
to de una guardia permanente de 30 
hombres. L a tranquilidad en el tér-
mino es ya un hecho, el ánimo del ve-
cindario excelente. 
Ayer fui testigo de la hermosa acti-
tud de un grupo de ricos agricultores 
pidiéndole al Alcalde autorización pa-
ra salir en persecución de la partida 
de Acea. E l Alcalde altamente satis-
fecho del valioso ofrecimiento, estre-
chó conmovido las manos de aquel gní» 
po á cuyo frente venían los entusiastas 
conservadores de Santiago, señores Ca-
nuto Solís y Manuel Capote y mani-
festó que la situación se iba despejan-
D I A R I O D E L A MARINA.-^r.<iioión de la tarde—Mayo 2ó de 1912. 
do y no creía tener necesidad de apro-
vechar su oferta. 
E n efecto la partida de Acea, única 
alzada en el término, es constantemen-
te perseguida por la Rural y se espera 
quede disuelta de un momento á otro. 
E l Corresponsal. 
L a Rural dio alcance á la partida ba-
tiéndola y dando muerte á Rafael L u -
na Peralta, ocupándoles armas ^ tm.-
Salios. 
A D H E S I O N E S 
Santiago de Cuba, 23 Mayo 1912.- Hono-
rable Presidente República.—Habana - E>i 
ebte instante acaba de visitarme delega-
ción Centro Veteranos esta ciudad, presi-
dida por Generales Tomás Padró -Iriñán 
y Francisco Ley te Vidal y oficiales y 
miembros que integran esa asociacióa, 
ofreciendo servicios al Gobierno para com-
batir con las armas en la mano la revo-
lución. Les di las gracias nombre Gobier-
no, agradeciéndoles su patriótico y valio-
so ofrecimiento.—Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, 23 Mayo 1912.—Pfesl-
dente República.—Habana.—General Sala-
ear, coronel Armando Feria, Coronel Eu-
daldo Feria y Teniente Coronel Trinidad 
Ochoa y más de cincuenta Jefes y üiicia-
les del Ejército Libertador desean tener 
el honor de defender la República, á cuyo 
efecto solicitan armas y pertrechos. To-
dos ellos viven en Tacajó, Alcalá, Bijarú y 
San Juan.—Manduley, Gobernador. 
Spíritus.—Mayo 23.—Presidente Repú-
blica.—Habana.—Como cubanos espintua-
nos protestamos movimiento; patriótica y 
lealrnente estamos á su lado.—Vclasco, Be-
nítez, Gómez, y otras firmas. 
Morón.—Mayo 23.—Presidente Repúbli-
ca.—Habana.—Nombre liberales término 
ol'rézcole apoyo incondicional Gobierno 
combatir elementos olvida sangre Maceo-
Gómez uniéronse defensa libertad y i'oy 
tratan unirse de nuevo sangre negra, y 
blanca matar República. Guerra sin cuar-
tel traidores y enmascarados.—Ruiz Es-
perón. 
Remedios, Mayo 23.—Presidente RepiV 
blica—Habana—Liberales Buenavista ofre-
cen sus t espetes y apoyo decidido al Go-
bierno.—Domingo González. 
Santiago de Cuba, Mayo 23.—Presidents 
República. — Habana. — Cámara Comercio 
acuerda le ruegue usted resolución favora-
ble para quo se- arme contingente ofrecido 
á cuyo frente desea poner al Coronel Er-
nesto Rosseli, miembro aquella Cámara.— 
Manduley, Gobernador. 
Presidente República.—Habana.—Guana-
bacoa Mayo 23.—Convención Municipal As-
bertista reunida esta noche acuerda uná-
nimemente hacerle presente su adhesión 
más sincera actitud enérgica de su Gobier-
no ante graves sucesos que afectan tran-
quilidad del país, ofreciendo decidido con-
curso.—Laguardia. 
Cárdenas, Mayo 23.—Presidente Repúbli-
ca.—Habana.—Veteranos reunidos esta no-
che acordamos comunicarle estar siempre 
dispuestos á combatir por la tranquilidad 
y bienestar patria.—Moro, Moran. 
Cárdenas, Mayo 23.—Presidente Repú-
blica.—Habana.—Varios vecinos esta ciu-
dad que pertenecieron al Partido Indepen-
diente apoyan Gobierno incondiclonalmen-
te.—Lorenz» Segada. 
< Victoria Tunas, Mayo 23.—Presidente 
República.—Habana.—Trescientos vetera-
nos reunidos casa ayuntamiento acorda-
ron apoyar Gobierno restablecimiento or-
den República, presidido junta Coronel Pe-
yes. Ruégele active General Monteando 
envío armas pedidas por ral Gobernador 
esta provincia para caso nlteración orden 
esta comarca.—Fontcines, Alcalde Muni-
cipal. 
Sabanilla, Mayo 23.—Presidente Repúbli-
ca.—Habana.—Reunidos en Casa Consisto-
rial este Municipio más de cincuenta in-
dividuos de les más influyentes de la ra/a 
de color de la localidad, han acordado pro-
testar ante usted del movimiento inicia-
do por Estenoz é Ivonet, por estimarlo 
injusto y antipatriótico, ofreciendo "ncon-
dlclonal apoye al Gobierno para restable 
cimiento de la paz pública.—Quintín Bra-
vo, presidente. 
Nueva Paz, 23 Mayo 1912.—Presideiue 
República. -Habana—A virtud de moción 
presentada por el concejal Eduardo A'i-
rafada, en su nombre y demás compañeros 
de la clase de color que componen este 
Ayuntamiento, se acordó por unaniniidad 
dirigir á usted este telegrama de adhesión 
á la causa del orden alterado en estos mo-
mentos por unos cuantos ilusos. E . Pa-
drón, Presidente Ayuntamiento. 
Guane, Mayo 23 1912—General Gómez. 
—Habana.—Estoy completamente á sus 
órdenes.—Angel Quintero, Teniente Coro-
nel Ejército Libertador. 
Zulueta, Mayo 23 1912.—Presidenta Re-
pública.—Habana. -Estoy en el central San 
Agustín de Ariosa, tengo elementos vete-
ranos. Presto mi apoyo incondiciomentií,, 
ordene.—Brigadier Crcscenclo García (a) 
"Chenche." 
Nueva Paz.—23 Mayo 1912.—Acaba pre-
sentarse esta Alcaldía Teniente del Ejér-
cito Libertador Luis Oliva, manifeatamM 
sn escrito firamdo por él y cincuenta, hom-
bres más, todos de la raza de celo", cjue 
?8tán dispuestos cooperar acción Gobierno 
poniendo & su disposición sus personas, es-
perando órdenes salir operaciones ei (uesa 
necesario sus servicios. Reina tranquili-
dad término.—B. Padrón. Alcalde Muni-
cipal. 
Santo Domingo, 23 Mayo 1912.—Presi-
dente República—Habana—Cumpliendo su 
orden be alistado cien hombres; sólo m6 
ban entregado 24 armamentos, ¿i \.siej 
sree necesario les arme, ordene se en-
treguen. Salgo esta tarde operaciones.— 
3ustavo Caasnova. 
Viñales, Mayo 23 1912—Presidente Re-
pública.—Habana.—Teniendo sumo ;;usto 
manifestar mis deseos ayudar con mi pe-
jueña cooperación así como también con 
los hombres que sienten conmigo y ,08 
jue incondicional están á mis órdenes y 
para cuyo objeto necesitamos cien anuas 
:on sus correspondientes municionen.— 
•aldés. Coronel, Presidente Delegación de 
Veteranos. 
Mayarí. 22 Mayo 1912.—Presidente lle-
lúbllca.—Habana.—Gran número vetera-
tes reunidos centro acordaron ofrecer in-
endicional apoyo al Gobierno.—Aguilera, 
Residente. 
Baracoa. 22 Mayo 1912.—Presidente Re-
ública.—Habana.—Reunida en la noche 
e hoy directiva delegación veteranos es-
i localidad, acordó por unanimidad prMr 
u* BU apoyo al Gobierno República > coo-
erar por les medies á eu alcance para 
t\t&r se altere el orden público en es/e 
;rritorlo. Circulando manifiesto á vetera-
os del término ante todo de que la paz 
> sea alterada.—Tomás Cardoso, Previ-
«nte Delegación Veteranos. 
U L T I M A H O R A 
CONSEJO DE S E C R E T A R I O S 
B l estado de la campaña 
E l Presidente dio cuenta del estado 
en que se encuentra el movimiento ra-
cista, exponienio que está dominado 
en las Villas, al extremo de que puede 
afirmarse que allí está terminado. Que 
en Oriente se emplea, igual energía y 
rigor en la campaña, relacionando las 
fuerzas enviadas y que se siguen en-
viando para aplastar el movimiento li- I 
berticida. E l Consejo se dió por ente-
rttdp y acordó se continuara esa línea 
de conducta y se adoptarán todos los 
medios poderosos de que puede dispo- ; 
ner el gobierno para terminar rápida- | 
Diente una revolución contra la Patria 
y que condena la conciencia pública. 
C A B L E G R A M A S D I L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
' E L SEÑOR S A N G O L Y 
E n nombro del señor Presidente de 
la República el Secretario de Estado 
señor Sanguily, manifestó á los repor-
ters. ser incierto que el •Gobierno sea 
quien aliente orno ha dicho algún pe-
riódico el movimiento alzado para fi-
nes eleitorales. 
También aseguró dicho señor estar 
facultado por el Ministro americano, 
para desmentir la noticia publica'da 
por la prensa referente á que el Go-
bierno -le ICÍ Estados Unidos haya fi-
jado al de Cuba plazopara terminar 
la revuelta. 
O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Pasa enterarse do la marcha de Ir.s 
operaciones iniciadas para sofocar la 
campaña racista, esta mañana visita-
ron al Presidente de la República los 
señores Asbert.. Espinosa. Xodarsc y 
Díaz de Villegas. 
Wifredo Fernández 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de la Presidencia el director de 
' ' E l Comercio," señor Wifredo Fer-
nández, con objeto de gestionar el in-
dulto de Andrés Echevarría. 
Veldés Carrero 
También estuvo esta mañana en las 
oficinas de Palacio el represen*antj 
señor Valdés Carrera, á solicitar la 
conmutación de la pena de prisjm 
por la de multa, á favor de una sono-
ra condenada por el Juzgado Correc-
cional de Güines. 
SEOJIET&RIA D E HACIENTJA 
Interinidad 
Se ha autorizado para hacerse car-
go de la Administración de la Adua-
na de Sagua, al Contador señor Pe-
dro Valdés, mientras dure la comisión 
especial confiada al señor Florentino 
Rodríguez. 
Los gastos de Sanidad 
Han sido designados los señores 
Viviano Pérez Martínez y Juan Ba-
rrionuevo, empleados de .la Zona Fis-
cal, para que giren visita á los Mu-
nicipios de la provincia de la Haba-
na, que no cumplen con la debida re-
gularidad lo dispuesto en el Decreto 
894 de 1907, relativo á Sanidad Na-
cional. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes li-
cencias : Un mes. al vista de la Adua-
na de la Habana, señor Juan Galán; 
un mes al señor Manuel Gil Delgado, 
inspector de buques de la Sección de 
Aduanas; un mes á la señora Leoca-
dia Satorre, mecaHÓgrafa de la Sec-
ción de Aduanas; un raes al escri-
biente de la Aduana de Trinidad, se-
ñor Carlos Pérez, y quince días al ma-
rinero de la Aduana de Puerto Padre, 
Miguel Risco. 
Envoltura aprobada 
Por resolución de la Secretaría de 
Hacienda fecha 23 del actual, se han 
aprobado los pliegos (pie han presen-
tado los señores López y Compañía, 
y que usarán en los mazos de tabaco 
de su fabricación. Esta aprobación se 
entiende sólo en lo que respecta al 
Impuesto. 
Venta de terreno 
E l Administrador de Rentas de la 
Habana, en 2.1 de Mayo de 1912, ante 
c1 Notario señor Rodolfo Armengol, 
otorgó á nombre del Estado, escritu-
ra de venta del terreno del fondo de 
la casa Ancha del Norte número 2-36 
A, en esta capital, á favor del señor 
José Manuel Alonso Rodríguez, por 
$2,590-95. 
S E C R E T A "RIA D E A GPJ CULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de | 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores José Llerenas. Ma-
riano Reyes, Manuel Gálvez. Tomás ' 
A rellanos. Manuel Batista, Miguel 
Labrada. Magín Ferrer, Manuel Ber- j 
nardo Tuñón. Francisco Campanioni. I 
Manuel Bóveda Pérez. Juan Rodrí- • 
guez López. Juan Dionisio Herrero, i 
Eudosio Hernández. Taime Milán Per-
domo. Francisco Bello. Miguel Medi-
na, José Rodríguez. José Rodríguez 
BVtTO, Francisco López. Rafael Ro-, 
dríguez. Elpidio Escobar. Enrique i 
('astro. Panfilo Ribeaux. Miqruel Gu-
tiérrez. Pío Vázouez y Altagracia 
Guerra. 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Y L A AGITACION R A C I S T A , 
Washington, Mayo 25. 
Todos los despachos privados reci-
bidos durante la noche en el Departa^ 
mentó de Estado, están contestes en 
que el movimiento revolucionario de 
los negros de Cuba, va agravándose 
por momentos. 
E l gobierno americano se prepara 
por lo que pueda ocurrir, pero proba-
bleamente aguardará otro día antes 
de enviar más tropas expedicionarias 
á Guantánamo. 
Al gobierno cubano se le dará el 
tiempo que se estimo prudente para 
demostrar su capacidad ó su impo-
tencia para "aplastar," por lo menos, 
parte de la revolución antes de au-
mentar las fuerzas americanas que 
han salido para Guantánamo. 
E l gcbierno tiene especiad cuidado 
en hacer saber que con su proyecto 
de reforzar las trenas de los Estados 
Umdc3 en la estación naval de Guan-
tánamo, no piensa intervenir en Cuba, 
Esos sodados se consideran simple-
mente como fuerza protectora, y si el 
gobierno de Cuba resultase impotente 
para dominar los desórdenes y solici-
tara el auxilio de los americanos, el 
asunto sería discutido cumplidamente 
en Consejo de Gabinete. 
E l Presidente Taft se muestra re-
nuente á toda intervención v á reali-
zar acto aloruno por parte del gobier-
no americano que conduzca á seme-
jante interpretación. 
Algunos de los cables recibidos hoy 
parecen indicar la necesidad de que 
Fe envíen los soldados de infantería 
de marina á los ingenios para que 
custodien las propiedades americanas. 
C E L O E X C E S I V O 
Washington, Mayo 25, 
Los altos funcionarios de los De-
partamentos de Estado y Marina han 
conferenciado hoy sobre la conve-
niencia de reconcentrar varios .aco-
razados americanos en Cayo Hueso, 
con objeto de tener una fuerza na-
val cerca de Cuba, por si corren peli-
gro las propiedades de los america-
nos y el gobierno de Cuba junto con 
las tropas americanas que están ya 
en la Isla, no son suficientes para 
prestar la debida rrotección á los 
intereses de los súbditos de los Es -
tados Unidos afincados en la Repú-
blica, 
CONSECUENCIA D E L L E V A N T A -
MIENTO D E LOS NKGROS 
Nueva York, Mayo 25. 
L a Guantánamo Sugar Company, 
corporación formada cc-n capitales de 
esta plaza que tiene dos ingsnios en 
Cuba, cerca de la Esperanza, ha re-
cibido aviso del administrador del 
centra-l "Santa Rosa," participa/ido 
á la compañía que en vista de la si-
tuación actual creada por la conapi-
ración racista, es necesario suspende^ 
todo género de trabajo en el campo y 
en el batey de dicho ingenio, 
GLOBO D E S G R A C I A D O 
Leipzig, Alemania, Mayo 25. 
E l globo dirigible "Parsival V I , " 
que iba á realizar hoy su primer viaje 
aéreo, fué destrozado ccmpletament2 
per una manga de viento, que lo 
arrancó del sitio donde estaba an-
clado. 
QUEMA DK UN NEGRO 
Tyler, Tejas, Mayo 25. 
E l negro Daniel Davis fué quema-
do vivo esta mañana, atado en un 
post», después que confesó haber asal-
tado criminalmente á una joven blan-
ca, haee una semana. 
Más de dos mil personas presencia-
ron el bárbaro espectáculo, 
H U E L G A D E A V I A D O R E S 
Berlín, Mayo 25 
Los aviadores profesionales de Ale-
mania han acordado declararss en 
huelga mañana, si no se accede á la 
petición hecha por la Unión de Avia-
dores, solicitando que se les pague un 
sueldo mensual de setenta y cinco pe-
sos, en vez de los treinta y siete y mo-
dio que ahora reciben. 
Mañana es el gran día de la sema-
na de aviación nacional que se está 
celebrando en ésta y la huelga de los 
hombres najaros hará fracasar el con-
curso si no se les concede el aumento 
de sueldo pedido, 
B A J A S R E V O L U C I O N A R I A S 
Rellano, Mayo 25 
t i general Huerta informó anoche 
á los periodistas que sus soldados han 
recogido del campo de batalla á ochc-
cientos revolucionarios muertos y he-
ridos. 
la ciudad reina gran excitación y se 
han cerrado todos los cafés y estable-
cimientos de bebidas, 
E L MOVIMIENTO H U E L G U I S T A 
Londres. Mayo 25. 
Hasta pasado el domingo de Pen-
tecostés no se sentirá en esta ciudad 
todo el efecto de la huelga de los tra-
bajadores de transportes. 
Aunque crecido número de obreros 
se declararen anoche en huelga, toda-
vía quedan muches trabajando Uoy 
para poder cobrar les jornales de ia 
semana y celebrar la Paseua Flonda, 
L a huelga está ocasionando una su-
bida geneial en el precio de los ali-
mentos y el GcXerno toma las pr/-
caucicnes necesarias para dominar Id 
situación. 
UN B L U F F D E OROZCO 
Ciudad de Méjico, Mayo 25. 
L a alegría y el sentimiento de 
bienestar causado por el éxito obteni-
do en Rellano por las tropas del Go-
bierno, ha sido mitigado por la ame-
naza de Emiliano Zapata, caudillo de 
la revolución en el Estado de Mora-
les, quien anuncia que atacará á la 
capital si Madero no deja el poder 
dentro de ocho días. 
Créese, en general, que esta tme-
naza es un ardid de Crezco para im-
pedir que los federales sigan avan 
zanao hacia el Norte. Sin embargo, el 
Gcbierno está adoptando todo géne-
ro de precauciones por lo que pudiera 
ocurrir. 
V I S I T A A N T I P A T I C A 
Berlín, Mayo 25. 
Debido al sentimiento antibritáni-
co que reina en Potsdam, el Ayunta-
miento se l:a negado á facilitar los 
fondos necesarios para obsequia.- á 
una comisión de médicos ingleses que 
piensa visitar dicha ciudad 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T B " 
Llegó esta mañana el "Olive***» 
procedente de Tampa y T&S ^eSl ' 
con carga general y 55 pasajeros. 
Entre ellos figuraban el comercian-
te don Ignacio Peri y el conocido ar 
tista de teatros Raúl del mmt% 
acompañado de su familia y toda su 
compañía, del género bufo, que ion 
mucho éxito realizó una campana 
teatral en Key West. 
I N F R A C C I O N 
E l cañonero "Mart í" que presta sus 
sendcios en aguas de Batabanó. ha de-
jado incurso en multa á las goletas 
"Paquita," "Voluntario," "Congre-
so," "Rosa Juana" y "José Gar-ía^ 
por infringir el artícnlo 16 de la ley Ce 
pesca. 
D E C O M I S O 
Al guairo "Aguila" le fueron deco-
misados por el cañonero "Céspedes,* 
180 sacos de carbón en Manzanillo, por 
no estar debidamente despachada su 
documentación. 
A V E R I A S 
Frente a lemboqne de Casa Blanca, 
el remolcador "Calixto García" chocó 
eon la lancha "San Benito" causándo-
le averías. 
E l viorilante Huertas de la policía 
del puerto salió en la lancha del cuer-
po para prestar auxilio á la lancha de 
gasolina "Marsrarita" que había vara-
do en el litoral del Vedado, cuyo auxi-
lio no pudo prestarle por haberse ido á 
pique dicha lancha. 
O S J A L I D A O E 5 B U E N A S 






los vende " E l Louvre" y "Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez frente al 
Parque, teléfono A-6485. 
P O V I N C I Á S 
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALES 
Mayo 21. 
Para conmemorar el 20 de Mayo, á va-
rios concejales se les antojó celebrar fies-
tas aquí, contra viento y marea. 
Destinaron al efecto cincuenta pesca Cy. 
para bombas y voladores, y cuánto mejor 
no hubiera sido que esa cantidad la hu-
bieran empleado en construir bancos pa-
ra la plaza, que tan necesarios se nacen. 
E l fracaso estaba pre-visto, pues sin ha-
ber eecogidas y estando sin vender las 
cosechas, la escasez era evidente. 
Los festejos, que aparecían disi.ritnrdos 
en tres días, bien pudieron celebrarlos en 
uno solo y así hubieran resultado más lu-
cidos. 
Por todo, estas fiestas se redujeron d 
un juego de base hall, para triunfo <le 
los azulee, recitaciones escolares y un bai-
le en " E l Liceo," que resultó espléndido. 
Transcurridas las nueve de la noche, 
comenzaron á llegar preciosas y elegan-
tes damitas que bien pronto convirtieron 
el salón en un edén. 
Destacábase, por su elegancia, este í;ru-
pito encantador: Mercedes Bacelo, Ana 
Morales y Cuca Pérez. 
Elegantísimas, Herminia González, de 
azul, y Ana del Collado, de rosa. 
Fué objeto de todas las miradas y cele-
braciones, la señorita Concepción Suárez 
del Collado, quien después de permanecer 
largo tiempo alejada de la sociedad, pe r 
el luto que guardaba, reapareció esa no-
che realzando su belleza con elegantísi-
mo traje azul. 
Cerca de las dos terminó el baile. 
L O S PARTIDOS P O L I T i C O S 
Ante el actual conflicto, los políticos 
suspenden sus propagandas, pero no 
dejan de tomar á menudo el licor de 
berro, bebida excelente para catarlos, 
bronquios y pulmones. Se vende sola-
mente en bodegas y cafés. 
Nacimiento 
En el hogar del reputado comer-
ciante don José Gallarreta rebosa la 
alegría con el nacimiento de un ro-
busto vástago, encanto de una fami-
lia que ve aumentadas sus dichas. 
Madre é hi.io se encuentran perfec-
tamente. Felicitamos al afortunado 
padre del precioso baby. 
Para visitar la Cabaña 
E l Ministro inglés, acompañado del 
comandante del barco de gucr.M 
"Melfomene." surto en nuestro pa-ír-
to. visitó esta mañana al generf:j 
Monteagudo con objeto de solicitan 
autorización para que los marinos in-
gleses puedan visitar la fortelezá de 
la Cabaña. 
E l permiso fué concedido en el 
acto. 
DisDensario "La Garioair 
Los niños pobres y desvalidos cugn 
tan sólo con la generosidad de Igi 
personas buenas y caritativas. 2 ^ 
sitan alimentos, repitas y cuanto pUe* 
, da producirles bienestar. E l Disp^ 
sario espera que se k remitan 1 ^ 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dio.: premiará á las personas qn, 
» olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plail, 
ta baja del Palacio Episcopal, 
na número 5S. 
DR. M. D E L F I N . 
Piense usted, joven, que tomanóo 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
LO D E L C A F E " E L SOL" 
Según el certificado del doctor Barroso 
anoche asistió de una herida causada por 
proyectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, en la región cervical superior u-
quierda, al blanco Ramón Cárcaras Ovies 
dueño del café " E l Sol," de cuyo hecho di-
mos cuenta en la edición de esta maíiana. 
E l agresor resultó nombrarse Joaquín 
Bonilla, carpintero y vecino de Crlscina 
núra. 22, que fué detenido por el coman-
dante de Ejército señor Rosendo Collazo, 
quien se lo entregó á un vigilante de po! 
Hela. 
Bonilla ingresó en el Vivac, y el lesio-
nado pasó al sanatorio "Covadonga.' 
E F E C T O S DE UN BARRENO 
En el tejar "Consuelo," barrio del C©. 
rro, al tratar de prender la mecha de un 
cartucho de dinamita para dar un barre-
no en las canteras de dicho lugar, el bian-
co Cándido Muñoz, hubo de fallarle un 
pie, cayendo desde una altura de 14 me-
tros, no pudiendo levantarse por haber üe-
cho explosión en esos momentos ol 
rreno. 
Muñoz resultó gravemente herido, al ex-
tremo de no poder articular palabra al-
guna. 
Da policía dió cuenta de este hecho al 
juez de guardia, y el lesionado fué remiti-
do al hospital Número Uno. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Esta madrugada el sargento de la po-
licía Nacional señor Sorhegui, que pres-
ta sus servicios en la Tercera estación, 
puso en conocimiento del señor juez do 
guardia, haberse constituido en la casa 
núm. 148 de la calle de Industria, -iondo 
se había cometido un robo. 
E l inquilino de la casa, don Miguel L. 
Rimbau, informó que á las ocho p. na. 
salió de su domicilio, dejando la puerta 
de la calle cerrada, y al regresar ñoras 
después la encontró abierta sin violencia, 
por lo que al practicar un registro notó 
que de un escaparate le habían sustraído 
dos centenes, 6 pesos plata y varias pren-
das. 
Se ignora quién pueda ser el autor da 
este hecho. 
POR HABLAR MAL D E L GOBIERNO 
E l negro Julio C. Montóte Escarrá (a) 
" E l Mono," fué detenido ayer en la fonda 
Refugio entre Morro y Prado, por acusarlo 
el guardia rural Manuel Sotolongo, de ha-
berlo sorprendido hablando despectivamen-
te del Gobierno, con motivo de los sucesos 
actuales. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
DETENIDOS 
L a policía de Jesús del Monte detuvo 
á los negros José Claro González y San-
tiago Conde y Ceramos, por creerlos com-
plicados en ol actual movimiento revolu-
cionario. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juez especial. 
B A S E - B A L L 
J U E G O D O B L E E N A L M E N D A R E S P A R K - - S E 
E F E C T U A R A A B E N E F I C I O D E J U L I O L O -
P E Z Y E V A R I S T O P L A 
SOLDADOS Q I H H F Y E X 
Calcúlase que más de dos mil hom-
bres han desertado de las filas de 
Orozco después del último combate. 
QUEMA D E UX P U E N T E 
Orczco ha fijado su cuartel general 
en Jiménez y sus huestes quemaron 
anoche un puente del ferrocarril, al 
retirarre hacia el norte. 
EMPEZARON L A S E L E C r i Q X E S 
Lima, Ferú, Mayo 25. 
Hoy han empezado las elecciones 
presidenciales, que continuarán hasta 
el martes de la entrante semana. E n 
He tenido el gusto de saludar \ la se-
ñorita Ana del Collado, simpática vlñnlera 
residente en la actualidad en Pinar del 
f Río, que vino por muy pocos días, par-
tiendo hoy hacia la capital acompañaba 
¡ de la interesante Conchita, hija del acrc-
| dltado comerciante señor Ramón Suñrez 
| Alvarez, vicepresidente de la Colonia Es-
; pañola. 
Enterado por mi amigo el joven Calixto 
Núñez, empleado de la compañía telefó-
I nica de la Habana, y al quo tuve el gusto 
de saludar en este pueblo, de que será 
muy probable que llegue hasta nosotros 
dicha red, no puedo por menos de consig-
nar la noticia y de felicitarnos por tan 
plausible proyecto, que de llevarse á cabo 
beneficiaría grandemente á este término. 
Después de darle de machetazos á su 
mujer el veguero Pedro Brito, quien pa-
decía de enagenación mental, se dió á la 
fuga, ahorcándose en un mogote cercano, 
apareciendo ya en estado de putrefacción 
á los cinco días. 
L a infortunada esposa está en el hos-
pital de Pinar del Río. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corre^ponsalea) 
A G U A D A D E P A S A J E R O S 
Accidente desgraciado. — Suicidio 
24—V—3 p. m. 
Anoche, al queridísimo comercian-
te don Casto Rodríguez, le explotó el 
aparato de aceitileno, lesionándolo. 
Creyéndose herido grave disparóse 
un tiro en la cabeza, falleciendo á los 
pocos instantes. Duelo unánime. 
E l Corresponsal. 
Kl próximo domingo 26, se efec-
tuará un juego doble en Almendares 
Park, á beneficio de Julio López, el 
caballeroso encargado de dichos te-
rrenos, y de Evaristo Plá, el vetera-
no '"trainer" del club "'Almenda-
res" (de los come-alacranes) que tan-
tos diss de triunfo ha dado á su cluo. 
Ambos benefieiados dedican di-
cha tiesta á los clubs de base bail 
Vedado Tennis. Atlético, Clio. Pro-
greso. Medina, Interfábricas, Petor-
no. Tráfico. Repórters de periódicos 
y al público en general. 
E l juego dará comienzo á los dos 
;en punto y espero que sea un gran 
éxito dadas las grandes simpatías 
con que cuentan entre nuestros faná-
ticos, Julio y Evaristo. 
Los clubs y les jugadores que to-
marán parte en el beneficio son los si-
guientes : 
B. B. C. Havana Central 
José M. Zubieta, p. 
José Mata, 3b. 
Rafael Alvarez, c. 
Vívente Morruaga, Ib. 
Rogelio Mata, 2b. 
Manual Baranda, ss. y Capitán. 
Bernardo (Mejicano) If. 
José Montes de Oca, cf y p 












Pablo José Jorrín. 
Abelardo Lago. 
Enrique Arozarena. 
Juan A. Domínguez, Capitán. 
José A. Hernández. 
Andrés Villavicencio. 
Antonio Ramírez. 
Arturo Valdés, Director. 










Raúl González, Capitán. 
José Cabrisas, Director. 












Leocadio Rodríguez, Capitán. 
Emilio Zúñiga, Manager. 
PRECIOS: 
Palcos de Glorieta $ 1 M 
Entrada de Glorieta , . . 1 
Futrada á Grada . . . 
Entrada á Sol . . ' ' ', 
En ol ."Pedroso" figura Gerardo 
Ballesteros, que es uno de los pit' 
ches del Vedado Tennis para este 
Champion de Amateurs; y en el Cié-
naga aparece c] de Andrés Villavi-
cencía quo es otro lanzador del Ve-
dado. 
A Z r L E J O 
EN MAR1ANAO 
. i» 
_ E n los torrónos do '• Xoguoira-ParKi 
sitos en Marianao, so inaugura ^ ^ 
mingo ol nuevo from "Rioabal," ^ 
brandóse motchs con ol ••Chrt & 
Prensa," quo vendrá arrollador eomq 
siempre. 
' Después jugarán como os do oostn ;̂ 
bre y en opoión á la •'Copa Amaro,>f 
los teams "Hornani" y '•Amaro, 
siendo ol cuarto maí-h de la se^e¿2 
la cual está en primer lugar el "i[e 
nani." 
E l mafrli empozará á la una P 
dar luz á los dos teams. te 
Los terrenos so verán nuevame .̂̂  
favorecidos por las simpáticas dai» 
tas que llevan la representación de 
cuatro teanis. , »» 
Los curros del "Havana (Vntr 0j, 
que salen de Concha, harán parada 
la puerta de los terrenos. — 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s L O S R E Z A G A D O S 
Amic.—Eso de las categorías en el 
gn̂ o social moderno es difícil de pre-
Ifear. Antiguamente la aquilataban os-
tóntando pergaminos de nobleza. Hoy, 
ue éstos se han diluido en el océano 
le la democracia ya no sabemos quién 
resenta p0C0 ^ mucho. E n los Es-
tados Unidos, no obstante hay un pro-
cedimiento bastante lógico y expre-
«jvo. Las categorías sociales están va-
luadas por puntos, que se marcan por 
el boato exterior de la persona. Por 
•pmplo: Tener palco en la Opera va-
le 6 puntos; un palacio en la ciudad 
representa 5 puntos; la casa en un 
mieblo de segundo orden 4 puntos; los 
automóviles 3 puntos cada uno. Cada 
millón de pesos dos puntos, cada título 
¿e nobleza un punto; una buena fin-
ca un punto; un salón de baile en la 
ciudad un punto; un abuelo conocido 
medio punto; educación y cultura, un 
octavo de punto. Como se ve eso úl-
timo es lo más despreciable. Nada ó 
muy V000 va^r{l usted, señorita Amie 
«m siendo hermosa y bien educada, si 
no cuenta además con un buen pico 
He rentas ó dinero. Dichoso el que po-
gevendo algunos recursos propios, aun-
que sean modestos, puede reírse de to-
das estas vanidades sociales. 
Un suscriptor.—El día 20 de Ma-
vo pasado fué obligatorio el cierre de 
puertas. 
Candas.—Para acogerse al indulto 
debe usted presentarse al Cónsul. 
J]n obrero.—Multiplique la canti-
dad 55 por 8 y el producto lo divide 
usted por 100, lo cual da 4'4=cuatro 
pesos cuarenta centavos al año gana de 
interés. 
L. S. B.—Una vara cubana es igual 
á 0'848 metros. Si quiere usted saber 
cuantos metros son 540 varas multipli-
que estas dos cantidades, y encontrará 
457 metros 92 centímetros. 
Vn asturiano.—Tiene usted que pre-
sentarse al Cónsul de esta ciudad, y él 
examinará el estado de su expediente 
para los efectos del indulto; sin que le 
resulte ningún perjuicio. 
J. L . — E l socialismo sin especificar 
las variantes de diferentes sistemas, 
quiere decir un gobierno en que el Es-
tado ó el municipio se encargue de ad-
ministrar los servicios públicos y las 
industrias, dando trabajo á los proleta-
rios y cuidando de ellos como si fueran 
todos de una familia. 
E l anarquismo parece ser una orga-
nización por el estilo del socialismo; 
F pero dejándolo todo á la voluntad del 
% individuo sin sujetarse éste á imposi-
ción en trabas de ningún poder. 
A. M.—Diríjase á Santos y Artigas, 
Habana, para todo lo referente á nego-
cios de cinematógrafos. 
Aziicena.—No veo el inconveniente 
de ose matrimonio, si usted es mayor 
do odad y si el marido tiene medios 
decorosos de subsistencia. Antes de de-
cidirse debiera usted pensar bien la 
situación en que deja sus hermani-
tos. E l esposo deberá estar conforme 
en tenerlos á su lado ó en donde reci-
ban educación y se preparen un por-
venir. Salvado esto, si tiene usted ver-
dadero cariño y él lo merece siendo un 
caballero, puede usted casarse sin te-
mor. Mas antes debiera usted obser-
var mucho su carácter y conocerlo 
bien, para no tener que arrepentirse. 
Un suscriptor.—El gran Pote, José 
López, es gallego. 
Un antiguo suscriptor.—El mayor 
inconveniente está en que la posición 
social de ella es superior J1 la de usted. 
Si le devolvió las cartas es prueba de 
fpie no le corresponde. Lo demás que 
me dice son extravagancias de un ca-
rácter caprichoso. Podría usted hacer 
una cosa: si es usted joven y del co-
ttiercio dediqúese al trabajo con volun-
|ad y entonces será probable que la 
iguale ó supere en posición social. E n 
tal caso, si ella sigue soltera, es casi se-
guro que no le devolverá las cartas ni 
raspará los nombres. Y aun puede ser 
tpie entonces renuncie usted á lo que 
hoy se le pinta en la imaginación co-
mo una felicidad suprema. 
—Ir por esos pueblos de Castilla, esquí-
(vos, 
> entre húmedas tapias y oscuros casones, 
buscando con tristes ojos pensativos 
el romanticismo de los callejones. 
Tener una novia que al blando reflejo 
j vespertino, salga, de luto vestida, 
& mirarnos mucho, desde el balcón viejo 
! de una vieja casa semiderruida. 
(Desde el balcón vasto, donde, con su-
(prema 
molicie, hila un gato sus ensueños quietos 
y flota un perfume como de alhucema, 
y reina un mutismo lleno de secretos...) 
Oir las campanas de los monasterios, 
en la paz undosa, mientras que derramas, 
¡oh, divina tarde!, todos tus misterios, 
en la mansedumbre de los panoramas... 
i Por la noche, en Intimo rincón apartado, 
j de velón antiguo so la luz escasa, 
. componer el verso puro y delicado 
' que leerá la novia del traje enlutado, 
| en el balcón viejo de la vieja casa. 
—Y mientras, la vida, sus aguas pcíten-
(tes 
va rodando al márgen de tu ilusión yerta, 
en claras, fecundas y nobles corrientes, 
¡Y tu no lo miras! ¡ Y tu no lo sientes! 
¡Poeta, despierta! ¡Despierta, despierta! 
De la musa pálida deja los hechizos, 
no beserf sus labios (que besan tan que-
(do...); 
no alises el oro tenue de sus rizos, 
huye de sus grandes ojos enfermizos, 
—Amigo, ¡qué quieres! ¡No puedo.... 
(no puedo...! 
Amado ÑERVO. 
E L T A L E N T O 
E l talento de un amante consiste 
más en proporcionar ocasiones de bri-! 
llar al objeto amado, que en aprovechar 
para sí todas las que se presentan de 
aumentar su reputación. 
Cuanto más empeño manifiestes en 
ser tenido por hombre de talento, tanto 
menos conseguiréis agradar. 
Entre todas las operaciones huma-
nas, la de agradar es la que requiere 
menos artificio, porque es hija de la 
naturaleza. • 
Un hombre de talento debe conocer 
perfectamente la dosis de incienso que 
pueden soportar los sentidos delicados 
de la mujer, que gradúa tal vez de in-
juria una lisonja inoportuna. 
Si eres aficionado á la poesía, haz 
versos para tu amada ¡ pero sin presen-
tarlos como modelo, ni detenerte á es-
cribir un abultado poema, porque pu-
diera acusarte con justicia de que ol-
vidabas sus gracias por sacrificar á las 
de las musas. 
Algunos amantes juzgan que poseen 
un medio infalible de agradar en la in-
sulsa repetición de cuatro frases que 
han confiado á la memoria: ] Qué her-
mosa es usted ! ¡ Cuánto talento tiene! 
¡ Qué precioso contraste forma el éba-
no luciente de esos divinos cabellos, con 
la blancura de alabastro de ese rostro 
encantador ! j Qué ojos tan expresivos! 
¡Qué mano tan linda!" Huye de esa 
monótona palabrería, bien persuadido 
de que más lisonjea á una mujer la 
convicción de que todo eso se siente 
sin decirlo, (pie la persuasión de que se 
dice sin sentirlo; y . . . ¡las mujeres son 
tan perspicaces en este punto! 
A P U N T E S 
' Los anteojos se cubren de una capa 
: de vapor de agua que los enturbia 
cuando se entra en invierno en un Ib-
i cal caliente. Para evitar esto debido 
j á la facilidad con que se condensa el 
vapor de agua al ponerse en contacto 
con superficies frías, basta calentar 
í un poco los lentes antes de entrar e.i 
el ambiente caliente, bien teniéndolas 
un rato en el bolsillo, bien echándolos 
el aliento. 
E l jamón se cuece con muy poco 
gasto de combustible, poniéndolo en 
i una olla y dejándolo cocer una hora. 
Entonces se retira de la lumbre, se 
tapa herméticamente para que no se 
| escape el vapor del agua, y se deja 
doce horas en reposo. De este modo 
•el jamón queda perfectamente cocid), 
y se economiza mucho combustible, so-
bre todo si el hornillo es de gas. 
CORREO EXTRANJERO 
A B R I L 
Los bandidos automovilistas.— 
Captura y muerte de Bonnot 
—Relato de la captura. 
íln busca de Bonnot 
| París 30. 
Desde ayer se sabia -que los esfuer-
zos realizados por la Policía para dar 
con el refugio del bandido Bonnot, jefe 
«fe la banda automovilista que tantos 
crímenes ha cometido en París y en los 
alrededores de esta capital, habían da-
do por resultado el descubrimiento del 
temible criminal. 
Hablábase de una pista segura y, co-
mo consecuencia, de una diligencia im-
portante que hoy se había de efectuar. 
Inútil es decir la expectación que en 
París despertó este rumor público y la 
impaciencia con que se aguardaba el 
resultado de la diligencia anunciada 
para hoy. 
Es en Ohoisy-le-Roi 
! París 30. 
Poco antes de las ocho de la mañana, 
el jefe de Seguridad señor Guichard, 
al frente de numerosas fuerzas de Po-
licía se dirigió á una casa propiedad 
de Dubois. que está situada en las in-
mediaciones de la población de Choisy-
le-Roi. 
Los agentes de Seguridad, que iban 
armados de carabinas, establecieron 
un cerco riguroso en torno de la casa 
y ante tales preparativos el vecinda-
rio de las inmediaciones comprendió 
que se trataba de la captura del triste-
mente célebre (Bonnot. 
Numerosos curiosos se aprestaron á 
presenciar desde los lugares próximos 
los incidentes de este asedio sensacio-
nal. 
L a casa donde se hallaban Bonnot 
y sus amigos consta de planta baja y 
un piso y está aislada de otras edifica-
ciones, de forma que los bandidos no 
tenían más remedio que rendirse ó lu-
char hasta sucumbir, pues era comple-
tamente imposible que Bonnot. á pesar 
de su conocida audacia, consiguiera 
escapar esta vez. 
Adoptadas tedas las medidas de pre-
caución, á fin de evitar el mayor núme-
ro posible de víctimas en la lucha, va-
rios agentes se aproximaron al edificio 
para intimar á los bandidos la rendi-
ción. 
L a contestación no se hizo espera 
De las ventanas de la casa partieron 
disparos de armas de fuego y los agen-
tes contestaron en la misma forma á 
la agresión generalizándose el tiroteo 
que durante bastante tiempo se sostu-
vo, sin que los sitiadores dieran mues-
tra alguna de cesar en su actitud. 
Signe el asedio 
i París 30. 
Continuaba el tiroteo, á intervalos, 
y ya habían caído dos agentes heridos 
por las balas de los bandidos, sin que 
las fuerzas sitiadoras consiguieran nin-
guna ventaja ni cambiara el aspecto 
de la situación, cuando llegaron tropas 
de ingenieras militares con el material 
necesario para destruir la casa si per-
sistían los sitiados en prolongar la re-
sistencia. 
Entonce se cambió de plan. 
Destruyendo la casa 
Los ingenieros militares rntraron en 
acción y colocaron en las proximida-
des del edificio dos bombas explosivas. 
A las once y media, próximamente, 
se prendió fuego á los explosivos y un 
estampido formidable, seguido de los 
ruidos producidos por los derrumba-
mientos, anunció que se había efectua-
do la obra destructora. 
Una gran nube de humo y de polvo 
ocultó durante alerón tiempo el edifi-
cio ; pero cuando el humo se disipó, vi V 
se que parle de la casa había volado 
por efecto de la explasión. 
Y a no volvieron á sonar más disp'í-
rots procedentes de la parte de 'asa 
que aun quedaba en pie. Avanzaron | 
entonces los agentes de Policía y con | 
las debidas precauciones penetraron j 
en el interior del edificio, encentran-' 
do el cadáver de Dubois. 
E n el "garage" instalado en la i 
planta de la casa dieron por fin 2on 
el cuerpo del temible bandido. Bon-! 
not se hallaba herido tan gravemente 1 
que no pudo oponer resistencia algu- i 
na. 
Las autoridades dispusieron qu^ en j 
un coche de la ambulancia fuese con- j 
ducido al hospital con la mayor rapi-
dez. 
¿Se ha suicidado Bonnot? 
Momentos después de producirse 
la explosión, oyéronse bien distintos 
en el interior de la casa varios dispa-
ros de revólver. 
Créese que Bonnot, al verse perdi-
do, ha preferido suicidarse á caer ea 
manos de los agentes, y que con aque 
líos disparos ponía el célebre bandi-
do fin á su existencia. 
Hasta ahora, sin embargo, no se ha 
podido comprobar esto. 
Fallecimiento de Bonnot 
{ " París 30. 
E l famoso bandido Bonnot ha fa-
llecido al llegar al hospital. 
Cómo fué á Choisy-le-Roi 
París 30. 
Según ha declarado M. Guichard, 
jefe de la Policía de Seguridad de Pa-
rís, Bonnot, después de la trag3dia 
de Petit Ivry, penetró en París eu 
automóvil. 
He aquí cómo lo hizo, según ha 
averiguado la Policía: 
Bonnot, después de luchar con Jouiu 
y Colmar y de burlar á Ro'bert fin-
giéndose muerto, marchó á pie hasta 
Juvesy y se refugió en un cobertizo 
cercano al aeródromo. 
Viéronle algunas personas, que se 
fijaron en él porque daba muestra de 
una gran agitación y miraba á todas 
partes con recelo y parecía fatiga s-
simo. 
Sin duda, en Juvisy debe vivir al-
guno de los afiliados á la banda, por-
que Bonnot pudo avisar á varios de 
sus cómplices residentes en París. 
Estos se reunieron y acordaron po-
nerle á salvo. 
Dos de ellos, bástanle bien vesti-
dos, alquilaron un auto y ordenaron 
al ''chauffeur" les llevara aj aeró-
dromo de Juvisy. 
—Somos aviadores—le diperon.— 
Xo.s están arreglando en dicho aeró-
dromo un motor para un biplano. 
Sin desconfiar lo más mínimo, si 
"chauffeur" guió el vehículo al aeró-
dromo de Juvisy. 
Ya en las proximidades de éste, los 
dos falsos aviadores se apearon y se 
dirigieron á la puerta principal d?i 
aeródromo. 
E l "chauffeur" vió que se les acer-
caba un hombre rubio, de baja esta-
tura, que, sin duda, era Bonnot. 
Los tres, hablando animadamen'o, 
dieron la vuelta al aeródromo y so 
ocultaron á las miradas del "chauf-
feur." 
Al poco rato, los dos preténdalos 
aviadores volvieron precipitadamm 
te. 
Parecían muy incomodados. 
—Esos haraganes no han arreglado 
aún el motor—dijo uno de ellos en 
voz alta.—Hemos hecho un viaje inú-
til. 
—¿Adónde vamos ahora?—pregun-
tó el "chauffeur." 
Hubo, entre ellos, unos momentos 
de vacilación. 
—¡Al bosque de Senart!—dijo, al 
fin. uno de ellos subiendo. 
E l otro quiso replicar, pero le niir'» 
su compañero imperiosamente y subió 
tanrbién. encogiéndose de hombris. 
Kj '•chauffeur", un poco escamado, 
se hizo repetir la orden. 
Y como no podía objetar nada, lle-
vó á los dos ciudadanos al bosque 
en cuestión. " 
Le hicieron detenerse en una pla-
zoleta y se apearon, comenzando á 
pasearse. 
E l "chauffeur", la mano en la pa-
lanca aguardando inquieto. 
De pronto, loe dos individuos S Í i 
se lanzaron sobre él. 
Uno le sujetó los brazos. 
Otro le echó en los ojos un puñado 
de pimienta. 
Medio cegado, rabioso de dolor y 
de cólera impotente, el "chauffeur" 
debatióse en vano. 
—¡ Soy de la banda de Bonnot I— 
gritó desesperado. 
Y como no pudiera valerse, añadió: 
—¡ No me matéis! 
— Y a tiene bastante—repuso uno 
de sus agresores. 
Le arrojaron en tierra y le dijeron ; 
con imperio: 
—Quieto. Si te mueves ó gritas, 
lo pasarás mal. 
Permaneció inmóvil y, á poco, el ! 
auto se alejaba rápidamente. 
Sin duda, los cómplice de Boonót ] 
volvieron á Juvisy, recogieron á su 
jefe y todos decidieron internarse en j 
París. 
Dos horas más tarde, el guarda de 
Consumos de la puerta de Bercy vi-ó 
acercarse, á gran velocidad, un auto j 
taxímetro. 
E l vehículo acortó su marcha y el I 
consumero acercóse para cumplir su 
misión. 
Pero, de pronto, el "chauffeur" 
movió las palancas y el auto,, reco-
brando su velocidad primera, pasó co-
mo un rayo ante el asombrado con-
sumero, y por el Quai de Bercy pene-
tró en la gran ciudad. 
Dentro del auto iban dos personas 
sentadas. Una de ellas tenía bigote 
rubio, como Bonnot. 
i Dónde estuvieron luego los bandi-
dos? No se sabe. Lo cierto es qu^ 
el auto robado al "chauffeur" en el 
bosque de Senart fué encontrado " i 
la madrugada del día siguiente, en la 
calle de Moscou. 
L a policía, prosiguiendo sus averi-
guaciones, supo que dicho auto fué 
visto en Choisy-le-Roi por algums 
vecinos de este pintoresco pueblo. 
L a comprobación de este extremo 
fué un rayo de luz para la Policía. 
E n Choisy-le-Roi una verdadera co-
lonia ácrata, fundada por Fronentiu, 
un millonario muy original, que dedi-
ca sus millones á la propaganda anar-
quista. 
Fromentin ha hecho construir en 
Choisy-le-Roi muchos hotelitos, y lúe 
go los ha cedido á correligionario.s 
suyos, que viven en ellos como pací-
ficos burgueses. 
Hace poco, Fromentin puso á dis-
posición de Hervé, para su obra anti-
militarista, medio millón de francos. 
Actualmente, el estrambótico millo-
nario, que, según algunos, está IOCO, 
se encuetra en Marruecos, donde 
quiere fundar una colonia anarqii íia 
en que fraternicen franceses y bere-
beres. 
L a Policía sabía que Bonnot había 
aprendido el oficio de "chauffeur" 
en un "garage" de Choisy-le-Roi. 
Dicho "garage" pertenecía á un 
tal Dubois, anarquista. 
Bonnot, solo 
Según parece, los cómplices de Bon-
not después de dejarle en el "garage" 
de su amigo y correligionario Dubois, 
volvieron á París en el auto, abando-
naron éste y se escondieron. 
Ignórase quiénes son y dónde se ocul-
tan actualmente. 
L a policía conoce sus señas persona-
les y les sigue la pista. 
Bonnot. cuando se refugió en el ^ga-
rage" de su amigo Dubois, debió com-
prender que se acercaba su fin. porque 
dedicóse á escribir su testamento. 
Empezólo escribiendo con pluma f 
despacio, pero lo acabó con lápiz y 
apresuradamente. 
Mientras él escribía, su colega Du-
bois vigilaba, asomado á una ventana 
del edificio. 
Comienza el sitio 
E l "garage" de Dubois era un edi-
ficio de medianas proporciones. Cons-
taba de un bajo y de un piso con va-
rias ventanas. 
Alzábase aislado, en una especie de 
plaza bastante ancha. 
L a prefectura de Policía envió á 
Choisy-le-Roi doce agentés armados 
de revólvers. 
Llevaban orden de rodear el "gara-
ge" de Dubois, penetrar en él, regis-
trarlo y prender á quienes encontraran 
dentro. 
E n pocos minutos, los dos autos en 
que iban los agentes recorrieron los 
diez kilómetros que separan Choisy-le-
Roi. 
Apeáronse las doce hombres y se 
acercaron al edificio, después de haber^ 
se hecho acompañar por los dos gen-
darmes de la localidad. 
Rápidamente rodearon el "garage". 
Luego, uno de ellos acercóse á la 
puerta y llamó. 
Pero Dubois les había visto y vigila-
ba sus movimientos. 
E l y Bonnot, que por las señas, ha-
bía acabado de escribir su testamento, 
aparecieron en las ventanas. 
Y contestaron con dos disparos á la 
intimación del policía. 
Este oyó la voz sarcástica de Bon-
not, que decía, después de hacer fue-
go: 
—No es tan fácil cogerme, viejo 
mío. 
Los policías retrocedieron y uno de 
ellos corrió á telefonear á la Prefec-
tura. 
Muchos vecinos del pueblo, desper-
tados por los disparos, acudieron ar-
mados de revólvers y escopetas. 
Sin duda, los bandidos pensaron en 
^alir-, pero luearo comprendieron que, 
de hacerlo morirían más pronto. 
Y dedicáronse á atrincherarse. 
Pusieron colchones en las ventanas 
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De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
* • no queriendo llorar más, al sentir 
Vie cnanto pensaha decir estaha anega-
0 en '^grimas, se arrimó á la abertura 
Por donde peneíraha el amanecer ra-
jante. Reginaldo hizo lo mismo y los 
, oallaron. E l sol ponía entre los dos 
'"a valla de rayos. Luis Proudon, aco-
unos metros más allá, en el cami-
ae ronda, quizá no había oído nada 
j> 88?Vramente no había comprendido. 
deT^ 011 los Pobrps rl"p iban á llegar 
' lio i los suburhics y de todas las ea-
oeh 38 (]P París" para la mÍ8a de las 
Pai ^ S('ú[a y PARA la distribución de 
lihr J 'V no mp bastará con dos mil 
ras de pan. en un día así. ¡ Qué her-
«oso tiempo ! E l día claro invita á an-
' • • • Subirán como hormigas por 
ba POr a,lá sob.re todo- • • " A]e8™-
do] 'V ya ,se jma?inaba ver las escaleras 
dn A SUS PIES' negras de muche-^mr,rP. E1 siiencio de ,a cúptlla ,),an_ 
> a onda de aire que pasaba sin traer 
murmullo de voces le sacó de su ensue-
ño. 
—Vengan, señores, que les enseñe el 
bosque de San Germán. Se ve como 
una cinta azul. . . ¡ Tienen ustedes suer-
te de haber subido hoy! 
Los dos muchachos fueron á fl. Pe-
ro no prestaron atención ninguna á las 
explicaciones que les daba ni le hicie-
ron ninguna pregunta. Bajaron por 
las escaleras en espiral, y después por 
los techos, hasta encontrarse en la basí-
lica, en donde el guía se despidió ama-
blemente. 
Pocos instantes después, Feliciano y 
Reginaldo, que habían seguido la calle 
que da vuelta á la iglesia, detuviéron-
se en la explanada, más allá del funi-
cular. Ni una palabra habíase erozhr 
do entre ellos después de la explicación 
violenta, terminada por una fraseado 
sentimiento, (jue arriba habían tenido. 
Reginaldo. por última vez, quería mi-
rar á París, ya del todo iluminado por 
el sol. Feliciano manteníase á poca 
distancia de él. Había recobrado toda 
su energía, y su fino rostro inclinado, 
su mirada que reconocía á París y lo 
recorría lentamente, hacíanle parecer 
un poeta triste que está componiendo 
una canción. Movía los labios como pa-
ra ensavar lo que iba á decir. Y al ca-
bo dijo,* sin dejar de mirar á la ciudad ¡ 
con tan verdadero acento de dolor que 
hizo estremecerse á Reginaldo: 
—¡ Son tantos los hombres (pie mez-
clan un interés humano á la investiga-
ción de la verdad!. . . Usted no, y le 
felicito. . . Créame: ya que nos vamos á 
separar, debe usted ir á ver á María.. . 
—Pero s i . . . 
—Se lo aseguro. . . Esta mañana, 
no.. . Esta tarde. Debe usted visitar-
la á última hora de la tarde. Esta tar-
de, algo habrá cambiado en su vida y 
en la raía también. . . ¡oh! es usted de-
masiado altivo... Yo lo comprendo y 
lo hecho á broma, ya lo ve. . . Es que 
le debo la verdad. He prometido que 
se la d ir ía . . . E s una cosa horrible, 
amigo mío amar á una mujer con un 
amor desesperado como el m í o . . . Bue-
no, despidámonos. 
Diéronse la mano y, rápidamente, 
Reginaldo contestó: 
—Le deseo muchísima felicidad, bien 
puede creerlo. 
Bajaron, cada uno por.su lado, y, al 
pie de la colina, encontraron coches de 
alquiler que les llevaron al centro de 
París. 
A las ocho de la mañana, Feliciano 
llamaba á la puerta de la casa en que 
habitaba su tía. Como la portera le 
dijese que las señoras estaban en misa 
y no debían tardar, subió y dijo que 
esperaría en la antesala. L a doncella 
insistía en que entrase en el salón. 
Xo, dijo. No tengo más que dar 
una contestación y me marcho. Déje-
me aquí. 
No quería entrar en el salón aquel 
donde estaba el retrato do María; no 
quería tampoco tener que recorrer mu-
cha distancia luego que hubiese dicho 
lo que tenía que decir, que le viesen 
mucho tiempo. Ya se sentía casi sin 
fuerzas, cuando le pareció oir voces en 
la escalera. 
—Vaya, murmuró, , mi tía que vuel-
ve de San Felipe. 
Quedóse en pie, junto al arca de ma-
dera, á poco trecho de la puerta. Las 
voces, tranquilas, se aproximaban. Vol-
vióse la llave en la cerradura, abrióse la 
puerta, y la señora de Limerel entró 
con María. Dos preguntas, casi al mis-
mo tiempo, pero muy desiguales de to-
no, surgieron: 
—Feliciano i eres tú? ¿Cómo tan 
temprano? 
i —¡ Ah, eres tú ! Ya comprendo, ¡ ven, 
i ven en seguida! 
Acercóse ella, en la luz suave, alzán-
dose el velo; vió la cara de Feliciano, 
y retrocedió en seguida: 
— i No! ¡ no! ¡ no vengas! 
Y escapó hacia el salón, 
—¡ No! ¡ hoy no, no quiero! 
Y como Feliciano la siguiera y llega-
ra al fondo de la antesala", la joven vol-
vió á gratarle j 
—| No quiero que hables todavía ! 
¡ Mamá, no le dejes que hable! 
María se había retirado hasta la ven-
tana del fondo, tapándose los ojos con 
ambas manos. 
—¡Hoy no ! ¡No quiero! 
L a señora de Limerel se puso delan-
te de Feliciano y le contuvo. 
—¡ Haz lo que te pide. Feliciano! 
¡ Hoy no! 
—-Es necesario. 
—Mañana, si quieras. Espérate á 
mañana, hijo mío. 
—No, mañana ya no me atrevería. 
—¡Si no has tenido tiempo! Si no 
sabes lo que vas á decirle... 
— ¡ A y ! sí. Voy á decirle que nadie 
ha de quererla tanto como yo, puesto 
que renuncio á ella y me reconozco in-
digno de su amor. 
—¡Vas á hacerla sufrir demasiado! 
— E l daño está hecho ya, puesto que 
me ha visto.. . ¡ Déjeme ! . . . 
L a señora de Limerel habíase cogido 
á la puerta en el momento en que Fe-
liciano iba á entrar, y la mantenía ce-
rrada. Su sobrino estaba delante de 
ella, con las facciones acusadas y esti-
radas por un dolor más cruel que una 
enfermedad. Pero vió ella lo maduro 
de la resolución, y que su voluntad no 
flaqueaba. 
—¡Pues entra, exclamó, pobre hijo 
mío! 
Avanzó él hasta el fondo del salón en 
donde estaba María, junto á la venta-
na. Ilubiérase creído que acababa de 
correr mucho, tan escaso aliento le que-
daba. Apoyóse en la cortina de damas-
co rojo. EUa se tapaba los ojos aún 
con ambas manos. Y entre la separa-
ción de sus muñecas, juntas casi, sus 
labios se movían, i Rezaba ? Seguía di-
ciendo con voz agotada "¡ Hoy no! ¡ Nú 
quiero!" E l estaba junto á ella. Sus 
dos agonías aprovechábanse de un pos-
trer reposo, sus dos dolores trataban de 
reunir la fuerza necesario para sufrir 
más. Feliciano dijo, en voz muy bajai 
—María, no soy digno de amarte co-
mo tú quieres que te amen: ya no creo, 
Bajó ella las manos, lentamente. Es-
taba tan blanca como él. Tenía los pár-
pados casi juntos. 
— i Qué prueba tienes? Te lo supli-
co, no te engañes. 
Entonces él. nervioso dijo i 
—Toda una semana de reflexiones, y 
la noche última, esta noche, que la he 
pasado en vela, examinando toda mi al-
ma, ante lo que llamé contigo el Santí-
simo Sacramento... 
—¡ Ah, cállate! ¡ No digas más! 
—María, no puedo rezar como tú: ya 
no tengo fe. 
Y se miraron, los ojos en los ojos, 
tan de cerca, que se veían sus almas 
E l vió el dolor, vió también el abismo, 
vió á la virgen fuerte, á la fe viva que 
se negaba. 
(Cont inuará) , 
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y eonstruyeror. detrás de la puerta 
del garage una barricada de muebles. 
Fuego nutrido 
A loa ocho de la mañana. Choisy-l3-
Roi parecía un campamento. 
Llegaron continuamente gendarmes, 
procedentes de los puestos de las loca-
lidades de aquella parte de las afue-
ras de París, y autos llenos de policías. 
Un poco más tarde, reforzó á los si-
tiadores una compañía de la guardia 
republicana. 
Los bandidos, impacientes, empeza-
ron á disparar. 
Aparecían y desaparecían en las 
ventanas, y con sus brownings hacían 
un fuego intermitente. 
Los sitiadores retrocedieron, y cons-
truyeron rápidamente con tablas, ca-
rretas y colchones, facilitados por los 
vecinos, altos parapetos. 
Y detrás de ellos hicieron contra el 
garage un fuego nutridísimo. 
—| Disparad á las ventanas!—orde-
naron los jefes. » 
A cada descarga, creíase que los dos 
anarquistas habían sido heridos 6 muer-
tos, pero á poco aparecían nuevamente, 
sacando los brazos por las ventanas y 
disparando sin descansar. 
Parecían invulnerables. 
* Una vez, Bonnot sacó los dos brazos 
é hizo fuego con dos brownings simul-
táneamente. 
Esta situa-ción se prolongó hasta las 
once de la mañana. 
Asalto rechazado 
i Habían llegado á Choisy-le-Roi, Le-
pine, prefecto de Policía; G-uichard, 
jefe de Seguridad; Hamard, jefe de 
las brigadas especiales, y otras autori-
dades. 
Los sitiadores, avergonzados de que 
dos hombres tuvieran en jaque á cerca 
de mil, pidieron á grandes gritos que 
se les permitiera asaltar el 'garage". 
Lepine, deseoso de acabar, dióles per-
miso. 
Pero apenas unos cuantos agentes 
abandonaron los parapetos y avanza-
ron por terreno descubierto, Bonnot y 
Dubois, sacando casi el cuerpo por las 
ventanas, hicieron contra ellos un fue-
•go vivísimo. 
E l inspector Angene y el Arlon, he-
ridos- por sus balas, cayeron en tierra. 
Sus compañeros les levantaron y les 
llevaron hasta los parapetos. 
Allí vióse que Angene tenía dos ba-
lazos en el pecho. 
'Su estado era muy grave. 
L a herida de Arlon era leve. 
Lepine, viendo esto, ordenó que se 
suspendiera el asalto. 
Entre la muchedumibre ¡que desde 
lejos presenciaba la lucha, se alzó un 
murmullo. 
—¡Voladlos con dinamita! 
Así fué acordado en una breve con-
ferencia por Lepine, Gaiehard y otras 
autoridades. 
Un oficial de la compañía de la guar-
dia republicana que figuraba entre las 
fuerzas sitiadoras, ofrecióse volunta-
rio. 
Vuelan el garage 
Los ingenieros militares le entrega-
ron una bomba. 
Por dos veces el bravo teniente in-
tentó acercarse al "garage". 
Pero Bonnot y Dubois hacían un 
fuego tan horrible, que tuvo que re-
troceder bajo las balas de sus brow-
nings. 
Por último presentóse un carretero, 
que dijo á Lepine que detrás de su ca-
rro, cargado de paja, podría avanzar 
el oficial á cubierto del fuego de los 
anarquistas. 
Así fué hecho. E l teniente, resguar-
dado por el carro, llegó hasta las pare-
des del "garage" y lanzó su l̂ omba. 
Luego retrocedió rápidamente, y lle-
gó ileso al parapeto. 
Hubo unos momentos de silencio, 
que rompían las detonaciones de las 
armas de los sitiados. 
Un estampido horrísono estremeció 
todas las casas del pueblo. 
Toda la parte delantera del "gara-
ge" desplomóse con estruendo. 
Disipado el torbellino de humo y 
polvo que se levaató y que envolvió el 
edificio, varios agentes y gendarmes, 
mandados por M. Guichard, avanza-
ron con precaución. 
Penetraron en lo que quedaba en 
pie de la construcción, y á los pocos 
momentos sonaron varios tiros. 
—1 Estaban vivos!—gritaron los rai-
les de espectadores de la escena. 
Transcurrieron algunos minutos. 
Aparecieron dos gnardias, llevando 
cogido por la cabeza y los pies el 
cuerpo inerte de Dubois. 
— i Y el otro?—les preguntaron. 
— Y a lo sacan. 
—'i Vivo? 
—Medio muerto. 
Efectivamente, á los pocos instantes 
era sacado del "garage" el cuerpo en-
sangrentado de Bonnol 
E l feroz bandido fué encontrado 
por Ouichard entre dos colchones. 
Tenía 11 heridas; pero no obstante 
ellas, aún tuvo fuerza para disparar 
nuevamente su browninír. 
Desarmado é inmovilizado, miró con 
furia á sus aprehenseres y llamóles 
malditas y cobardes. 
L a multitud, aglomerada en torno 
del "garage", quiso rematarle en la 
misma plaza. 
Costó gran trabajo impedirlo. 
Lleváronle en brazos á un auto, y 
éste salió á toda velocidad en direc-
ción á París 
A la una, Bonnot era acostacío en 
una cama de un hospital. 
A la una y media -expiraba. 
Queda el jefe 
De la banda de ladrones automovilis-
tas, quedan el jefe. Garnier, y varios 
cómplices. 
L a policía se propone perseguirles 
hasta capturarles. 
Si se resisten, les matará. 
Ultimas notas 
De las heridas de Bonnot, ocho eran 
de bala. 
Además, el bandido tenía fractu-
rada la muñeca izquierda. 
Su cadáver ha sido depositado en 
la Morgue. 
Los dos agentes heridos en el ase-
dio del "garage" serán nombrados 
caballeros de la Legión de Honor. 
Según se afirma. Bonnot, en su tes-
tamonío. dice que Oonzv debe ser pues-
to en libertad, pues dióle alojamiento 
creyendo que era un compañero1 de 
ideas y sin conocer su verdadero nom-
bre. 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
E l banquete con que obsequian á 
don Juan Aedo, gran número de sus 
amigos y los empleados de la Quinta 
Dependientes de donde es digno 
administrador, tendrá, lugar mañana 
á las once y media a. m., en el restau-
rant " E l Carabanchel," no en "Mira-
mar" como habíamos anunciado. 
Gran entusiasmo existe porque re-
sulte lucidísima esta fiesta, principal-
mente entre loe empleados de la Quin-
ta, que no dejan de asistir ni uno que 
por unas horas puedan dejar sus ocu-
paciones. 
E l doctor Bernardo Moas, que patro-
cina y ha sido iniciador de este home-
naje, está satisfechísimo. 
Nos place informar de paso, que la 
Sección de Beneficencia de esta pro-
gresista institución, acordó despedir 
cariñosamente el día 30 al señor Aedo 
á bordo del vapor {4Montevideo." 
Plácemes merece por su acuerdo la 
entusoasta Sección que con tanto acier-
to preside el conocido comerciante de 
esta pjaza señor Antonio Pérez y Pé-
rez. 
H o t e l 1 R 0 1 C H A 
VEDADO, HABANA 
Luerar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de ver.ino. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baHo de mar, srr.ltis, para sus hués-
pedes. Precios sumameate económicD» para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
CENTRO G A L L E G O 
E n la Junta Directiva se dió cuenta 
y se enteró la Jnnta del tanto por cien-
to de recaudación obtenido por los co-
bradores de zona, tesorería y delega-
ciones. 
Se acordó archivar por incobrables 
6,712 recibos de cuota social corres-
pondientes á 1,704 bajas ocurridas du-
rante el mes de Abril último. 
Se dió por enterada la Junta del 
movimiento de altas y bajas habu'ias 
durante el mes de Abril. 
Se aceptó el informe de la Comisión 
nombrada en junta anterior por la 
cual ha dejado vacante la plaza de co-
brador de la séptima zona, proponien-
do para desempeñarla al señor Enrique 
Rodríguez, empleado de Tesorería. 
Se acordó que esa misma Comisi 'm 
continúe sus funciones respecto de los 
cobradores. 
Se prorrogó la licencia en un mes 
más, que se había concedido al señor 
Antonio Ricoy, escribiente temporero | 
de Tesorería. 
No se aceptó la renuncia presentada 
por el Secretario de la Sociedad señor 
Juan R. Alvarez. fundada en sus ocu-
paciones y se a^-ordó nombrar una Co-
misión de la Junta que le visite y le 
niegue desista dt sus propósitos y con-
tinúe como haírta aquí prestando sus 
importantes servicios h la Sociedad y 
á la Junta de Gobierne». 
Tampoco se aceptó la renunciada 
prosentada por el vocal señor Antonio 
Ramos, fundadas en iguales causas y 
de la misma manera se nombró una 
Comisión que le visite con iguales fi-
nes. 
Se concedió licencia limitada, por 
ausentarse para Europa, al vocal se-
ñor Luis Piñón y por seis meses al 
también vocal señor José Veiga Gadea 
que igualmente se ha ausentado, 
DELEGACION DE CAMAJUANI 
Para formar la nueva Directiva que 
regirá los destinos de esta importante 
Delegación djl Centro Gallego, han si-
do electos los señores socios siguientes: 
Presidente: D. Vicente Rouco Peña. 
Vice: D. Manuel Velidanes Castro. 
Tesorero: D. Bernabé Bermúdez. 
Vice: D. Pedro Valledor. 
Secretario: D. Ramón Trigo. • 
Vice: D. Antonio Prieto. 
Vocales: D. Ricardo Fernández, don 
Juan Insúa, don Maximino Baqueiro, 
don José Prieto, don Balbino González, 
don Valentín Alvarez, don Juan Vila, 
don José Bermúdez, don Daniel Ba-
rrios, don Ramón Vázquez, don David 
R.oche. don Antonio Pérez de la Igle-
sia don José Pnmar. 




La Comisión organizadora de esta 
colectividad, invita á todos los natura-
les de la provincia de Pontevedra, pa-
ra la reunión que se celebrará en el 
Centro Gallego mañana domingo á la 
una de la tarde, con el fin de aprobar 
las estatutos de la institución. 
— 
LA COLONIA DE BEJUCAL 
Un hermoso acontecimiento tendrá 
lugar mañana en el Casino Español de 
Bejucal: el gran baile en honor de su 
Reina y de sus Damas de Honor elec-
tas en el último certamen de las flo-
res. 
E l Casino obsequiará á las elegidas, 
con preciosas y aprcipiadas prendas de 
última novedad; además se les dará tí-
tulos elegantemente impresos y debi-
damente firmados por el Jurado. 
Los salones de la sociedad se adorna-
rán con flores, artística y lujosamente. 
Ta Reina y sus Dama.s harán su en-
trada en el baile, á hora determinada 
en un elegante vis-á-vis é iluminado 
con luz eléctrica, y tirado por cuatro 
caballos blancos; durante el trayecto, 
d ŝde P1 punto de reunión al Casino, 
serán escoltadas por una sección de jó-
venes é iluminadas con luces de benga-
la, disparándose palenques y volado-
res. 
Al entrar en la sociedad, la Reina y 
sus Damas, se dispararán en su honor 
21 cañonazos, así como varios morteros 
con luces de distintos colores, ocupan-
do el trono al efecto levantado, á los 
acordes del Himno Xtcional. 
A las 6 de la mañana, 12 del día y 6 
de la tarde del día 26. se hará por la 
artillería emplazada en la azotea del 
Casino, salvas de 21 cañonazos en ho-
nor de la Reina y sus Damas. 
A Iss 121-: de la noche se bailará un 
rigodón de honor. 
E l trayecto que recorrerá la regia 
coimtivcL, será el siguiente: 
Calle* 13. 12, .11, 14, 9, 20, 7 y 12 
hasta el Casino. 
Se suplica á los vecinos del trayec-
to encieirdan lucec do hcncala, para 
mayor lucimiento del recorrido. 
A fin de guardar el ma»vor orden, 
cualquier miembro de la Directiva po-
drá rechazar á quien tenga por convo-
niente, sin dar explicaciones de ningún 
género. 
Se admiten socios hasta última hora, 
con arreglo al reglamento. z 
S t í i M f i r a i l í l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l señor Marqués de Esteban, dis-
tinguido y querido Presidente de es-
te Oentro donde forman los españo-
les entusiastas de las dos Castillas, 
nos invita muy amablemente para 
el gran baile de las flores que maña-
ña tendrá lugar en los salones de la 
Asociación. 
Este baile á juzgar por los prepa-
rativos, por el decorado del salón y 
por el programa resultará una fiesta 
brillante. 
EL CLUB GIJONES 
Adelante con los faroles! 
Estos faroles, lector, son mil faro-
les muy bonitos y cuya luz multico-
lora alumbrará esta noche el elegan-
te local del Roof {farden del Poh-
teama. 
Allí celebra su Verbena el entu-
siasta Club Gijonés; allí será hoy, 
por la noche, todo flores, perfume, 
luz y amor, todo encanto. L a alegría 
coronará la fiesta, porque también 
habrá manzanilla y mantones de Ma-
nila, que irán ciñendo unos cuerpos 
de ol'e con ole y demen otra de man-
zanilla y cántenme una malagueña 
sentimental que me muero. 
Para los aficionados al "agarrao" 
un organillo de los más gritones to-
cará ohotis y polkas y pasacalles. Pa-
ra los esclavos del danzón una or-
questa amable; para los enamorados 
habrá una mirada intensa; para ellas 
flores y piropos. 
—A los "vieyos" se les contará el 
"cuentu" de Juanito el oso. 
Va la mar de gente á esta Verbena, 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Mayo 2'?. 
Agripina Cárdenas, 43 años, Campana-
rio 155, Asistolia; José Tarajosa, 30 años, 
Hospital Número Uno, Tuberculosis; Fé-
lix Torriente, 3 meses, Omoa 26, Atrep-
sla; Fernando Ferrera, 15 meses, Reparto 
Juanelo, Grippe. 
Desideria Botella, 66 años, Merced 95, 
Apoplejía: Francisco del Monte, 18 años, 
Estrella 85, Tuberculosis; Carlos Arrleto, 
3 meses, San Francisco 418, Debilidad con-
génita. 
Carolina Torres, 57 años, Estrella 71, 
Hipertrofia del corazón; Blanca Rosa Mar-
tín, un afio. Factoría 29, Enteritis; Guiller-
mo Díaz, 19 años, Hospital Número Uno 
Tuberculosis; Juan Curbelo, 3 meses, A y 
27, Vedado, Enteritis. 
Juana Echevarría, 70 años. Hospital de 
Paula, Congestión cerebral; Ramón Esco 
rio y Canales, 63 años, Gervasio 109, Gan 
greña del pulmón; Eduardo Valdés, 8 me-
ses. Pulido y Zapata, Enteritis; Mariano 
Hoyos, 56 años. Quinta Dependientes, In-
suficiencia mitral. 
Habana, mayo 25 de 1912. 
A las 11 de la maña 
Plata española 99 
Oro Americano costra 
oro español 108% 
Oxit fiiuericano contra 
plata española. . . . 9 
Centenos . . . . . . . á 5 
HL en cantidades. . . . á 5 
Lcises 4 á 4 
Id en cartidadea. . . . á 4 
El peso americano en 















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata 1J 0-24 
20 Idem, Ídem, id 0-12 
10 idem. Idem, "id 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
May 24. 
Entradas del dia 23: 
A Eugenio Varda, de Sancti Spíri-
tus, 79 machos y 48 hembras vacunas. 
•A Braulio García, de San Antonio 
de las Vegas, 14 machos vacunos. 
A Bernardo Baluja, de Capote, 13 
machos y 111 hembras vacunas. 
A Ramón López, de G-uanajay, 4 
machos cacunos. 
A Benjamín Corrales, de Cifuentes, 
222 machos vacunos. 
Salidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 74 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 250 machos > 
50 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Simeón Marte-
ly, 8 machos vacunos. 
Para idem, á José Guerrero, 8 ma-
chos vacunos. 
Para Bejucal, á Fabio Valdés, 10 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Se detalló la carne a los siguienteg 
precios en plata: 
Vacuno, á 26 y 27 centavos el kilo. 
Cerda, á 44 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 á 38 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, 
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 5.314 á 6 centa-
vos. 
Idem de cerda, de 10 á 11 centavos. 
Idem lanar, de $5 á $6. 
Ganado vacuno 212 
Idiera de cerda 90 
Idem lanar 16 
Se detalló 1« carne á los siguiemes 
precios en plata: 
ha Jt» f,»vron. '•.oretes. nbví'Jfoa j ya-
cas, á 25, 26 y 27 cts. d ilo. 
Terneras, á 28 centavos el kilo. 
Cerda, á 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Lanar, de 36'á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rsse.a sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 37 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de totv>s. toretes, novillo? y va-
cas, de 26 á 27 centavos el lulo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 42 á 44 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Matadero do Regla 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
C 1701 
" F I N D E S I G L O " 
r n 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n 
e n t e l a s y a d o r n o s s e e n -
c u e n t r a n e n e s t a c a s a . : : 




D I C A C O N N O S O T R A S 
M I . 
San Rafael 21 y Apila 80 
Teléfono A-54QI 
E L "AGUARDIENTE DE UVA DE R I V E R A " E S LO MEJOR PARA 
LOS DOLORES DEL ESTOMAGO Y LOS MENSUALES DE LAS DAMAS. 
• P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S = 
Al por mayor: ANGEL FERNANDEZ, SOL 1 5 ^ • • HABANA. 
Sociedades y [[apresas 
Los señores Gutiérrez y Noval nos par-
ticipan que por escritura otorgada en el 
día 11 del actual y con efectos retroacit 
vos al primero del mismo, ante el Nota-
rio de esta ciudad, licenciado Antonio Hw 
ñoz, ha entrado á formar parte de áu =0. 
ciedad, el señor José Alvarez López, con 
el carácter de gerente y uso de la ñrma 
social, la que será en lo adelante Noval, 
Gutiérrez y C«., y la que continuar.1 el 
repodo de Café, Restaurant, Lunch, eic, 
en el establecimiento socia: "E!. <.:e:ilr¿i 
Se ha constituido una sociedad mercan, 
til colectiva bajo la razón social de F. 
Alvarez y Ca., con residencia en esta ciu-
dad, calle de Obispo núm. 56, para conti-
nuar los negocios de comisione? y repre-
tentaciones que hasta la fecha se venía 
dedicando el señor Francisco Alvarez y 
González, cuyos créditos activos v pasivos 
de esa línea de comercio, pasaa á esta 
nueva firma social que la componen el 
referido señor Alvarez, Pedro M. Rortrl-
guez y Rodríguez y el señor Luis 11. Orte-
ga y Pereira, siendo el único gerente el 
señor Francisco Alvarez y González. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina el día 
18 de Mayo de 1912 
Londres.—Los mercados europeos han 
estado deprimidos durante la semana de-i 
bldo al tiempo favorable que ha hecho pa-
ra las siembras de remolacha, y á la pro-
ducción en esta Isla, que ha continu.ido 
importante para esta época del año. La 
remolacha abrió el lunes, día 13, á 12|4V2p. 
y cierra hoy sábado á 12 chelines, precio 
que está, sin embargo mucho por encima 
de los de Nueva York, pues equivale pró-' 
ximamente á 3.22c. costo y flete. 
Nueva York.—Poco ha variado el mer-
cado durante la semana. Los refinadores, 
habiéndose abastecido con las compras im-
portantes de la semana anterior, no han' 
demostrado gran deseo de operar; se 'iau; 
vendido, sin embargo, unos 100,000 bacoa 
á 2.9¡16c. costo y flete, para embarque de 
Mayo y de Junio, principalmente para esto 
último mes, y también hubo ventas á 2%c.. 
costo y flete para embarque en la segunda, 
quincena de Junio, y para despacho de 
Julio, cerrando el mercado con compra-
dores y vendedores ambos retraídos. 
Habana.—Tenemos que anotar otra se-
mana d© inactividad; las ventas totales 
en los puertos principales de la Isla su-
man solamente unos 30,000 sacos en pe-
queños lotes, á precios que varían desde 
4.94 rs. en Sagua en principio de semar 
na, hasa 4.76 rs. al final. 
Siguen los hacendados demostrando un 
retraimiento extraordinario que se explica 
por el hecho de que la zafra va tocando 
4 su fin debido á las aguas que se genera-
lizan más y más cada día; además les 
alienta la convicción de que no ha de tar-1 
dar mucho en presentarse la época de la 
gran demanda de refino en los Estados 
Unidos, donde se presenta bien hasta la 
fecha, la cosecha de frutos. 
El número de centrales moliendo y las 
entradas de azúcar comparados con los dos 
tiltimos años, son como sigue: 
En Mayo 18 de 1912, 113 centrales mo-
liendo; en Mayo 20 de 1911, 22, y en Ma-
yo 21 de 1910, 28. 
En Mayo 18 de 1912, arribaron durant» 
la semana 79,708 toneladas; en la corres-
pondientes á Mayo 20 de 1911, arribaron 
34,824, y en la que terminaba en Mayo 21 
dé 1910, se recibieron 47,000 toneladas. 
El total en toneladas recibido hasta el 
18 de Mayo de 1912, asciende á 1.5G6.783, 
contra 1.337,376 en Mayo 20 de 1911 7; 
1.584,000 toneladas en Mayo 21 de 1910. , 
Para poder comparar lo que tenemos 
hecho en este año hasta la fecha, con lo 
del año 1910, habría que rebajar do ost» 
último los arribos de tres días para podef 
equiparar las fechas, debido á que la sem* 
na en 1910 terminó el 21 de Mayo; ios 
arribos de la semana fueron de 47,000 to-
neladas en dicho año, por lo tanto á M 
tres días le corresponden 20,000 toneladas 
que resultaría, rebajando esa cantidad del 
total de los arribos de 1910, 1.564,000 '0* 
neladas, contra 1.566,789 en la misma 
cha de este año. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i & 
Teléfono A-3305. 
C 1657 Mv. 1 
27L-3 M>. 
© O [®] 
1-25 
U N A N A V A J / I 
E C O 
E L INDIVIDUO Q U E USA 
UNA N A V A J A 
ftUTI S T R O P 
P R U E B E C U A N T O ANTES 
nunca dic? qué las navajas de seguridad 
son caras, 
Las que no S2 pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudarlas 
hojas muy .1 menudo. 
UNA HOJA D E 
dura muchas veces, de seis meses á un 
afio. Esto consiste en que se puede asen-
tar automáticamente. 
Esta navaja es libera y manuable. Es 
la única que se asienta ella misma. 
P R U E B E UNA cuanto antes 
PRECIO $5.09 Cy. 
: ; ; n s t r o p 
S a f e í y R a z o r 
DEPOSiTO: OBRAPIA 50. 
C. F . W Y M A N 
C 1590 alt 
DIAEIO D3 LA MARINA— l ición de la tarde.—Mayo 25 de 1912. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 24 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza á $12 
quintal-
De nueve libras, se vende y cotiza á 
S12̂ 4 quintal. 
En latas de cuatro y inedia libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
d6n. procedente de los Estados Unidos, a» 
cotiza B|C., caja, á $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, & 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5^4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 cts. 
Catalanes, de 15 á 25 cts. 
De Montevideo, á 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, a 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $36 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $5 qtl. 
El americano y el inglés, de J5% & IR-ÍMI 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Z1-8S 
Las francesas se cotizan de $2.50 a 2.71 
ANIS 
A $9% qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6% quintal. 
Semilla, á $3% id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4^ id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14^ & $15̂ 4 libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8% qtl. 
Escocia, á $6% Id. 
Halifax, á $6% id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, a $5 id. . 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 48¡4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24*4 á $271/4. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo. No hay. 
Isleñas, á 29 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
6 $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena*, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docena» m]b en barrilee, 
$13%. 
Extracto de Malta" Nutrlna, $8.00. 
COGNAC 
El farncís. en botellas. A 514% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 a 117.50 caja. 
£> oei jiik. ctt- S4.6C & «10.60 en c a j ú 
y d« $6 * Slü ararrafAn. 
COMlNOt-
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5^ á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 a $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vlecaya, cla«e buena, de $4.2K á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, á $514. 
Del País, á $4% qtl. 
Blancos gordos, á $5% quintal. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 a $8 laa 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-60 a 17 
las cuatro cajas de amarillo y blanco8i se-
gún el peso de la cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cía 
se, de $2-50 á $2-55 qtl. 
Del país, á $225 á 2G5 quintal. 
De Gibara, á $2-15 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, a $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 a $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
La» oera» de Cailfornl* en Utas, se co-
tizan de $2.40 a $2.60 caja. 
De España las surtida» en latas cilin-
drica» se venden & $2.50; ovaladas a $2.95 
los melocotones de Canarias de" $3 75 i 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, »e coti-
zan de $4.50 á $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, a $4% Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% Id. 
GUISANTES 
Clajes corriente», en 1|2 latas, $1.91 j « 
1|4 de latas $2%. 
Clases fir.as de procedencia MfBol t . 
1|4 de latas, de $2% a $3%. 
Los franceses corrientes, í $3% y iom M 




De Málaea. $1-00 
GINEBRA 
Del palŝ  de $3.C0 á $6 garraídn. 
De Ambére», a $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.75 id. 
JAMONES 
Ferrls, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $ 21 quintal. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 a $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, & $4.50. 
E l francés. í $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sieal "Rey," de % á 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Flra, de % á 12 pulgadas, á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á 5̂-25 qtl. 
LACON "íS 
De 4% á 8% docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14 quintal. 
La compuerta, en tercerolas, ae cotiza 
á $ 12% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 & $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cea 
tavos y en cuartos a 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza 
OREGANO 
E l Moruno, á $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos reama 
según tamaño. 
Francés, A 19 ceafarc« resma. 
Del pala, de 18 & 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 a jfi Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, no hay. 
En sacos, del Norte, á 20 rs. 
Nuevas, del país, á $4. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. a $1-00 cal*, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $24 á 27 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, i $2-St 
fanega y molida A $2-60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a Si cts. lo» 414. 
E - a^*>»e. de 19 a 21 cts. los <|4. 
En tabales, de $1.50 a $1.60, según ta-
maño. 
tlDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, a $3.75, las de 2412 a $4.25 y la 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existen cia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 18 de Mayo de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas i2,2-40 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 











































1.138,563 671,506 26,639 437,418 
O T R O S P U E R T O S 






Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
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428,226 364,803 1,142 62,281 
T O D A L A I S L A 
marca de crédito en Iguales envase» dt 
$4.50 a $4.72 caja, impuesto» pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
ta» marcas que »e ofrece de $3.50 a $3.71 
*aja y la del pal» que se ofrece de $2.2S A 
I2.7S. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas á. $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, I 
$1% y en cuartos a $1.96. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chica» y a $12.25 
las grandes. 
Las belgas chica» de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 • $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chica» y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja. de $«9 & $73 lo» 4|4. 
fikto y dulce, t $8.50 y $8 •mirll 
Puerto de l a Habana 
MANIFIÍVSTOS 
1508 
Vapor americano "Currier", procedente 
de Ñipe, consignado á Cuban Distilling y 
Comp. 
Con miel de purga. 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana . . . . 
Total hasta la fecha 
113 79,708 60,530 1.966 499,699 
1.566,789 1.036,309 30,781 499,699 
S e m a n a corrospondipnte <le la za fra 
ih* 1010-1Í>11 
Total hasta Mayo 20 1911 
Arribos Exporta- Consumo 
ción 
Existencia 
22 1.337,376 956,714 27,469 363,193 
Habana, 20 de Mayo de 1912. 
H. A. Himely. 
Consumo ce refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
do «MÎ I0 y 68 aproxiniado- D*l azúcar consumido en el interior sin haber entra-
J!*o , Puertos >' que Puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
'-•lenta al final de la zafra. 
NOTA. 
1509 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. La>vtou, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
1510 
Vapor alemán "Bolivia," procedente^ de 
Hamburgo y escalas, consignado á .^leil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Luengas y Barros: 1,000 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 500 id. Id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 id. id. 
García Blanco y comp.: 101 id. id. 
O. Canal y comp.: 11 bultos efectos. 
Compañía de Litografías: 3 id. id. 
Boning y comp.: 412 fardos papel. 
Milanés y Alfonso: 125 sacos frijoles. 
Pita y hnos.: 160 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 140 cajas mal-
ta, 7 id. efectos, 207 atados tonelería y 
528 fardos botellas. 
Orden: 3,450 sacos arroz, 6 bultos elec-
tos, 300 sacos sal, 30 id. lentejas y 350 id. 
frijoles. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 51 sacos judíars 
A. Amézaga y comp.: 86 id. id. 
Orden: 100 id. frijoles y 2,000 id. arroí. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
J. López R.: 12 bultos efectos. 
Fernández, Solís y comp.: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 3 id. id. 
J. Alvarez: 3 id. Id. 
P. Fernández y comp.: 3 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 9 id. id. 
P. P. Montané: 3 id. Id. 
Palacio y Garcaí: 8 id. Id. 
Lange y comp.: 3 id. Id. 
M. Fernández y comp.: 5 id. id. 
Hierro y comp.: 5 id. id. 
Canals y comp.: 1 id. id. 
Urquía y comp.: 2 Id. Id. 
Amado Paz y comp.: 7 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 5 id. id. 
Arrióla y Durán: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 id. id. 
Inclán, García y comp.: 1 Id. id. 
C. Valron: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 9 id. Id. 
N. Rodríguez: 6 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 4 id. id. 
B. P. Pérez: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: í id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Viuda de J . Cores y comp.. 2 id id. 
Pernas y comp.: 1 11. id. 
C. Pérez: 10 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
M. Frendcfuner: 2 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. id. 
A. Morán: 1 id. id. 
A. lucera: 13 id. id. 
Comoañía de Litografía i: 4 id. id. 
P. Cubillas: 1 id. Id. 
J . Menéndez y comp.: 5 Id. id. 
Rodrguez, González y «0»*^ 1 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. !d. 
Cobo y Basoa: 1 iü. la. 
M. Viar: 5 Id. id. 
Bonctti F . : 1 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
J . L . Orsini: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 id. id. 
Iglesias, Díaz y comp.: 3 id. id. 
E . Gorriti: 1 id. Id. 
W. E . Harlon: 3 id. id. 
E . Kurz: 1 id. id. 
L . López: 1 id. Id. 
Aspuru y comp.: 21 id. id. 
J . Pinedo: 1 id. id. 
H. L . Bienverm: 1 id. id. 
F . Taquechel: 119 id. drogas. 
Cuban and P. A. E . Co.: 44 id. Id. 
E . Sarrá: 485 id. id. 
Majó y Colomer: 37 id. id. 
Viuda de J . Fortún: 5 id. id. 
I. Vogel: 10 id. id. 
J . B. Larrier: 11 id. Id. 
M. Johnson: 3C3 id. id. 
R. Albaladejo: 5 Id. id. 
A. González: 5 id. id. 
O. Reyes: 14 cajas vino. 
BrunschwlK y Pont: 4 id. chocolate, 45 
id. efectos, 34 id. conse-rvas, 1 id. vino, 6 
id, drogas y 10 id. aguas «minerales. 
Restoy y Otbeeuy: 100 cajas vino, 1 Id. 
efectos y 21 id. licor. 
Orden: 14 id. tejidos y 3 Id. efectos. 
1511 
Vapor cubnno "Rant.ioao" procedente de 
'c-w York, consignado á W. H. Smlth. 
Champion y Pascua!: 200 cajas dinamita 
J . B. Clow é hijo: 80 Id. id. 
González y Marina: 70 id. id. y 180 cu-
ñetes pólvora. 
A. R. Langwith y comp.: 10 carriles 
A. González: 8 bultos drogas. 
West Tndla Olí R. Co.: 100 barriles pe-
tróleo y 200 carboyes ácido. 
E l Tívoli: 3 bultos efectos y 200 ata-
dos suelas. 
J . de Acosta: 7 bultos maquinaria. 
L a Tropical: 1,000 atados duelas y 54 
bultos corchos. 
Tabeada y Rodríguez: 150 barriles ce-
mento. 
Fuente, Presa y comp.: 150 id. id. 
Moretón y Arruza: 900 id. id. 
Pons y comp.: 900 id. id. 
L . Díaz y hno.: 250 id. Id. 
F . B. Hamel: 400 id. id. 
Anchútegui y comp.: 250 id. id. 
O^den: 60 cajas dinamita. 994 barriles 
asfalto, 902 sacos avena, 529 pa^as heno. 
750 barriles alambre, 18 sacos arena y 7 
bultos efectos. 
1512 
Vapor inglés "Kingsland," procedente 
de Filadelfia, consignado á Louls V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,571 toneladas de 
carbón. 
1513 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
Consignatario: 1 bulto efectos. 
O. J . Tauler: 250 sacos maíz. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
Loidi, Erviti y comp.: 500 id. id. 
Constantino Suárez: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
B. Pérez y comp.: 500 id. id. 
Corsino y Fernjndez: 250 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 250 id. id. 
A. E . León: 500 id. id. 
M. Nazábal: 499 id. id. 
F . Piñán y comp.: 300 id. harina. 
H. F . Lawler é hijo: 300 id. id. 
J . Romeu, Valea y comp.: 200 id. id. 
J . Alvarez R.: 400 id. sal. 
Fernández y Villanueva: 1,000 id. id. 
V. López: 13 cajas calzado. 
Cuban Fruits E . : 18 sacos chícharos y 
frijoles. 
Uvalde Asphalt Co.: 423 barriles asfalto. 
L a Alemana; 4 cajas efectos. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos arroz. 
Rodríguez, González y comp.: 6 cajas 
tejidos. 
J. Aguilera y comp.: 1 rollo alambre. 
Southern Express Co.: 1 Id. efectos. 
E l Pincel: 2 cajas id. 
Cuba E . Supply Co.: 3 id. id. 
González y Suárez: 250 sacos maíz. 
Cuban Lumber Co.: 995 piezas madera. 
J . P. Castañeda: 5,334 atados curtes. 
Milián y comp.: 23,470 Id. Id. 
Orden: 295 id. mangos, 300 sacos abono 
y 99 cajas conservas. 
Para Camagüey 
B. Sánchez é hijo: 2 cajas calzado. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Para Gibara 
S. Gimeno: 250 sacos sal. 
Orden: 400 Id. id. 
1514 
Vapor alemán "Dania," procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E TAMPICO 
F. Garibay: 250 sacos garbanzos. 
Orden: 1,162 canastos ajos. 
1515 
Barca italiana "Volturno," procedente 
de Pansacola, consignada al Cónsul. 
Con madera para Génova. De arríbala 
forzosa por vénir haciendo agua. 
1516 
Vapor americano "Seguranca," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smlth. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Romagosa y Ca.: 10 cajas buches, 250 id. 
bacalao. 
Wickes y Ca.: 150 id. Id. 
Galbé y Ca.: 500 id. id. 
J. González Covián: 200 sacos frijoles. 
Puig y Guix: 50 barriles grasa. 
Gancedo y Crespo: 1,009 piezas madera. 
B. Gil: 418 atados mangos. 
Recalt y Laurrieta: 4 cajas vermouth y 
1 Id. ajenjo y 2 Id. efectos. 
Salceda y Hno.: 50 sacos frijoles. 
Capestany y Garay: 500 rollos papel y 
48 bultos hierro. 
West India Gil R. Co.: 444 id. petró-
leo, aceite y grasa. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,275 barriles ce-
mento. 
Galbán y Ca.: 4 bultos maquinaria. 
Perna y Ca.: 113 piezas acero. 
Am. Trading Co.: 30 bultos hierro. 
Cuban E . C. y Ca.: 68,000 ladrillos. 
Fernández, Castro y Ca.: 17 bultos pa» 
peí. 
F. Rojo: 256 id. Id. 
Islas Canarias: 70 Id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 18 id. id. 
Hóurcade, Crews y Ca.: 8 Id. id. 
Fernández y Villanueva: 14 id. efectos. 
Champion y Pascual: 11 id. id. 
M. Iriharren: 9 Id. id. 
Babcock y Wilcox: 4 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 4 id. id. 
Alvarez. Cernuda y Ca.: 21 id. Id. 
M. Ahedo García: 83 id. Id. 
R. Lubián y Hnos.: 1 id .id. 
R. Perkins: 1 Id. id. 
International Com. y Ca.: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. Id. 
Blacco, Menéndez y Ca.: 2 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 9 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 2 id. id. 
Lehmann y Ca.: 1 id. id. 
Yáñez y Rodríguez: 11 id. id. 
M. López Mayo: 11 id. id. 
. Fernández y r*.: '8 Id. id. 
C. Romero: 18 id. id. 
M. Humara: 4 id. id. 
Romero y Tobio: 4 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 29 id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 7 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 138 id. id. 
N. Z. Graves y Ca.: Iá2 id. Id. 
H. E . Swan: 10 id. id. 
J. Vidal: 4 id. tejidos. 
M. Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
S. Herrero y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. Id. 
Corujo y Hevia: 2 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 11 id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 Id. id. 
R. García y Ca.: 3 id. id. 
LorUnte, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 9 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 7 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 5 Id. Id. 
Sánchez y Mostelro: 1 i'' id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 Id. id. 
Alvaré, Kno. y Ca.: 2 Id. id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
J . Sueyras: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 id. id. 
F . López: 3 id. id. 
Alv^rc-z y Fernández: 1 id. id. 
Cobo y Pasoa: 1 Id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. Id. 
A. Fernández: 3 Id. Id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 1 id. id. 
Huerta. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Arrejo y Alvarez: 1 id. id. 
J . Fernández: 1 id. id. 
Huerta. Cifuentes y Ca.: 8 id. ¡d. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 9 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
Alvarez. Valdés y Ca.: 2R Id. id. 
Marina y Ca.: 213 Id. hierro. 
Gaubeca y Ca.: 807 id. id. 
B. Alvarez: 21 Id. id. 
Bencuria. Corral y Ca.: 30 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 13 Id. id. 
Purdy y Henderson: 45 Id. id. 
Achútegul y Ca.: 25 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 13 id. id. 
E . Menéndez: 45 Id. id. 
E . Alió y Ca.: 3 id. id. 
J . B. Clow é hijos: 730 id. id. 
Aspuru y Ca.: 129 id. id. 
M. Viar: 12 id. Id. 
Pons y Ca.: 15 id. Id. 
Orden: 22 id. id., 52 id. tejidos, 102 id. 
efectos, 554 Id. papel, 1,500 sacos afrecho, 
1,000 atados mangos, 450 cajas bacalao, 2 
id. buches, 5 barriles y 25 sacos sal, 145 ; 
barriles grasa, 2,455 id. cemento, 300 sa- \ 
eos harina de maíz y 1,645 piedras de amo-g 
lar. 
1517 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 4 barriles jamón y 3 id. 
jabón. 
Orden: 635 cajas huevos. 
1518 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lav/-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1519 
Vapor danés "Nordkap," procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,847 toneladas de 
carbón. 
1520 
Vapor inglés "Domlra," procedente de 
Filadelfia, consignado al Cónsul. 
De arribada. 
1521 
Vapor inglés (de guerra) "Melpomeno," 1 
procedente de Alacrán (Yucatán) consig-
nada al Cónsul. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfTflE VALORES 
O F I C I A L 
Silietea del Danco Español de la Isla d» 
Cuba contra oro, de 3V¿ á 4^ 
Plata española oonira oro español: 
98% á 99V8 
Greenbacks contra oro español. 
108% á 109% 
VAI.ÜIIES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Varfr PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 llti 
UL de la República de Cu-
de la Habana 116% 120 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
1(1. id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
lú. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Railway's <Jo. (en 
circulación) 107 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) conaolidades do 
los F . C, U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S0 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem C?nlral azucarero 
"Covadonga" ci 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 110% 
EmpreKfito de la Hepúbllca 
de Cuba 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . M 
Fomento Agrario 90 1̂ 0 
Cuban Telephono Co. . . . 99% 110 
ACCIONEtS 
Canco Español Qw la Isla 
do Cuba 99 101 
BaiiCi- Aerícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119 IHO 
Banco Cuba - N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla L i -
mitada 93% iM'/i 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas v VAhc-
tricidad de la Habana. . 136 loá 
Dique de la Habana fre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n a s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciortes y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana ülectric 
Railway's Co. (r "eferen-
tes) 136% 137% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 131 J32 
Compañía Anónima oc Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct' 
Spfritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 Sil 
Ca. Ahnacenes y Muelles 
Lo? Indio? N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomertu Agrario iclrcuu-
ción) 80 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 14'.,' 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 24 JO 
Caru"> 1 < r y Wruer Works 
Compon y N 
Puertos de Cuba . . . 70 74 
Haüai.a, mayo '¿'i de 1912. 
El Secretarlo. 
FranciRco J. Qéfiefitt. 
L i b r o s n u e v o s 
Se acaba de recibir una gran colección 
en "La Moderna Poesía," del popular Jo-
sé López Rodríguez, establecida en la ca-
lle de! Obispo núms. 135 al 139. 
Alejo García Moreno.—Colección de Ins-
tituciones Políticas y Jurídicas de los pue-
blos modernos (28 tomos en pasta): 4175. 
Joaquín Rodríguez San Pedro.—Lesijla-
ción Ultramarina Concordada y Anotada 
(16 tomos, en pasta): ?i50-00. 
García del Corral.—Cuerpo del Derecho 
Civil Romano á doble texto, traducido al 
castellano del Latino (6 tomos): ?40-J0. 
Joaquín Escribe—Diccionario Razonado 
de Legislación y Jurisprudencia (4 lomo?, 
en pasta): $30-00. 
Navarro Amandi.—Código Civil de Es-
paña (4 tomos, en pasta): $7-50. 
Las Siete Partidas del Muy Noble Rey 
Don Alfonso el Sabio, Glosadas por el 
Ledo. Gregorio López (4 tomos, en pas-
ta): $18-00. 
Recopilación de Leyes de los Reinos de 
las Indias, mandadas imprimir y publicar 
por la Majestad Católica del Rey Don Car-
los II (4 tomos, en pasta): $15-00. 
Marqués de Olivan.—Colección de los 
Tratados, Convenios y Documentos inter-
nacionales, celebrados por el Gobierno de 
España con los Estados extranjeros desdo 
Dona Isabel II hasta nuestros días (14 to-
mos, en pasta): $60-00. 
Marqués de Olivart.—Tratados y Docu-
mentos Internacionales de España, publi-
cados en la Revista de Derecho Interna-
cional y Política Exterior (4 tomos, en 
pasta): $12-00. 
Jorge Giorgi.—Teoría de las Obligacio-
nes en el Derecho Romano (5 tomos, en 
pasta): $15-00. 
Mateo Martínez Moreda.—El Consultor 
para todos. Diccionario de Legislación vi-
gente (3 tomos, en pasta): $10-00. 
Boletín Oficial de la Dirección General 
de Aduanas de España (13 tomos, en pas-
ta): $30-00. 
M. F . Luanco—Nociones elementales so-
bre reconocimientos y aforos (un tomo, 
en tela): $3-00. 
Pedret, Oliver y Torres.—Enciclopedia 
Jurídica española (3 tomos, en pasta): 
$12-00. 
Causas Célebres Españolas y Extranje-
ras, extractadas de los originales y tra-
ducidas bajo la dirección de José Vicente 
y Caravantes (4 torpes, en pasta): $10 00. 
Lorenzo Barrio Morayta.—Espíritu de la 
Jurisprudencia Española. L a del Código 
de Comercio (un tomo, en tela): $2-50. 
Armas.—Código de Comercio Comentar 
do (un tomo, en pasta): $4-00. 
Ros y Biosca.—Código de Comercio Con-
cordado y Anotado (un tomo, en pasta): 
$2-00. 
Romero y Girón.—El Nuevo Código do 
Comercio para la Península y las Antillas 
(un tomo, en pasta): $3-00. 
Estasén.—Instituciones de Derecho Mer-
cantil (8 tomos, en pasta): $18-00. 
González Huevra.—Curso de Derecho 
Mercantil (2 tomos, en pasta): $2-50. 
Alvarez del Manzano.—Curso de Dere-
cho Mercantil (un tomo, en pasta): $2-50. 
Díaz Domínguez.—Tratado Elemental de 
Derecho Mercantil Vigente (2 tomos, en 
pasta): $7-00. 
Blanco y Constans.—Estudios Elementa-
les de Derecho Mercantil (2 tomos, en 
pasta): $8-00. 
Biblioteca-de Leyes Vigentes en Cuba.— 
Edición Económica. Código Civil (un to-
mo, en pasta): $1-40. 
Código de Comercio (un tomo, en pas-
ta): $1-40. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (un to-
mo, en tela): $1-40. 
Ley de Enjuiciamiento Civil (2 tomoa, 
en tela): $2-00. 
Biblioteca de Derecho Vigente. Edición 
de bolsillo. 
Código de Comercio (un tomo, en te-
la): 40 cts. 
Código Penal (un tomo, en tela): 40 ct.í. 
Código Civil (un tomo, en tela): 40 cts. 
Ley de Enjuiciamiento Civil (2 tomos, 
on tela): 75 cts. 
Ley do Enjuiciamiento Criminal (un to-
mo, en tela): 40 cas. 
Ley Hipotecarla (un tomo, en tela): 40 
centavos. 
Reglamento á la Ley Hipctecaria (un to-
mo, en tela): 40 cts. 
José Vila y Sorra.—Manual de Legisla-
ción de Aguas (un tomo, en tela); 80 cts. 
—Manual de la Renta de Aduanas (un 
tomo en tela): $1-25. 
—Legislación sobre el Gas y Energía 
Eléctrica (un tomo, en tela): 80 cts. 
Balber de Ofia.—El Sumario. Manuel 
guía práctico para su formación (un tomo, 
en tela): $1-25. 
Alejo García Moreno.—Código Penal «fc 
gente en la República de Cuba, edición au-
torizada por el Gobierno (un tomo, ea pas-
ta): $5-00. 
Augusto Comas.—La Revisión del Códi-
go Civil Español (7 tomos, en pastr.): $?U. 
Mario Gohly.—Ley Penal Militar (un to-
mo, en pastan; $2-00. 
LAfl RJBOLAfl n::!, MKTODO socioi,o<ar.\ 
Por Emilio Durkhelm, Profesor de la Fa-
cultad de Letras de París. 
Materias que contiene esta interesante 
obra: 
Estado rudimentario de la Metodología 
en las ciencias sociales. 
¿Qué es un hecho social? 
Regias relativas á la observación Ja loa 
hechos sociales. 
Reglas relativas á la distinción entro 
lo normal y lo patológico. 
i églaa relativas á la constitución Je ios 
hechos sociales. 
Regias relativas á la explicación de los 
hc-'íhon sociales. 
Reglas relativas á la administración do 
la prueba. 
Se vpnde en "La Librería Nueva." de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
M;'ní. Apartado 255, Habana, al precio 
de 70 centavos plata española. Se remite 
franco de porto á cualquier punto do la 
Isla por 70 centavos moneda americana. 
Pidan catálogos. Se remiten gratis. 
líLrz no gastar ainero en meücmas 
se debe gustar en la cerveza de LA 
TBOPICAI* oue ic nn cúralo todo. 
EUQS COMO EL SOL 
Itluraila 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo; Teocbmiro 
Apartado 635 
i m p r e c a s Á i e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
mmm oe p r o p i e t í r i o s . 
y V e c i n o s de M e d i n a y P r í n c i p e 
S E l R E T A R I A 
Habiéndose acoriado por la Junta Gene-
ral dé esta Asoriac iór . «acar & concurso pú-
blico, con sujeción estricta al pH?^o de 
condiciones y pla.nor. qiie- -o encuortran de 
mariflf sta en c-^ta S^crc tarta, calle Q . squi-
na á. 23. n'ím. 212, la t-rm!na-iíSn y amnlla-
c;6n del Edificio que c^ta í o c l c d a l riene 
en la «alie o esquita & aí, avi^a \<or 
' ' ' 5 á los señorea que Cê oon ure-
' ' ':>'' 0í • iones, qv.c dicho arto tendrá, 
lu.?ar r l viernes 31 rui n-Mal. á las ocho 
de ?a noche, en el domicilio de está A«o-
qJftClót). calle 23 otínj. 215, entro Q y ü 
ar.t- la Co:nisl6n de Obras, nombrada al 
£1" tO. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretarlo, 
cnna Dr' Frauclsco NuaraernL 
H A B A N E R A S 
Del mundo diplomático. 
Aniversario es hoy de la gloriosa 
independencia de la república Argen-
tina. 
E l doctor Eeyes, actual Encargado 
de Negocios de dicha nación, recibirá 
con tal motivo las congratulaciones de-
bidas . 1 
Y á propósito. 
Se tiene noticia de que el doctor 'Bal-
domcro Fonseca, Ministro de la A r -
gentina en nuestra república y que ac-
tualmente se halla en la capital bonae-
rense, ha sido nombrado para igual 
cargo en Méjico, donde f i jará su resi-
dencia. 
Esto último, de confirmarse, resta-
o-ía de la sociedad habanera á la que 
fué siempre una figura de todos tan 
admirada como la bella y muy elegan-
te da^na Beatri/. Zubizarreta de Fon-
seca 
He 'dado ayer cuenta del traslado de 
]a Legación del Uruguay á la hermo-
sa casa que fué residencia del señor 
Aurelio Aibuerne en el paseo del 
Prado. 
Aunque se ha hablado de que el se-
ñor Rafael Fosalba, caballeroso Minis-
tro de esa próspera república, seria 
trasladado á Europa ó á prestar sus 
servicios í n el gobierno de Montevideo, 
nada de esto puede darse por seguro 
todavía. 
Lo que sí puedo anunciar gustosa-
mente es que los amables señores de 
Fosalba fijarán días de recibo, para sus 
amistades, en la nueva casa que pasan 
á ocupar. 
La que tenían en la Avenida del 
Golfo la des t inarán sus dueños, los 
esposos Sarrá-Aiverhoff, para hacerla 
su residencia ampliando la que ocupan 
en aquel espléndido edificio de la es-
quina de Lealtad. 
También se traslada á nueva casa la 
Legación de Francia. 
Desde el primero de Junio se en-
contrará instalada en el Vedado, en 
VüJa-GrazielIa, calle l o y F . 
Se espera en plazo próximo al nue-
vo Ministro de España , señor J u l i á n 
de Arroyo, diplomático de brillante ca-
rrera. 
Acércase l^i fecha del aniversario de 
la independencia dominicana. 
La celebrará el Encargado de Ne-
gocios de dicha república, el culto y 
querido amigo Tulio M . Cesteros, c^n 
una gran comida que t end rá hurar fí 
jueAres próximo en el Habana Yacht 
Club y para la que he sido amable-
mente invitaao. 
Entre los comensales f igurarán .m 
grupo de familias muy distingiiidas 
de la mejor sociedad. 
Se hará música. 
Y ya, á propósito de noticias diplo-
máticas, diré que pronto ha de encon-
trarse nuevamente en la Habana, ocu-
pando su elegante pisito de la calle de 
Virtudes, la señora de nuestro Ministro 
en el Brasil, Concepción H'. de Valdi-
via, quien viene acompañada de su 
graciosa hija Conchita. 
También sábese que en el otoño pró-
ximo estará en la Habana el señor 
Manuel S. Pichardo, primer secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid que 
estuvo desempeñando, durante la au-
ausencia del señor Justo García Vélez, 
las funciones de Encargado 5e Nego-
cios. 
Llegará en ce mpañíü de su distingai-
da esposa, la señora María Amblard de 
Pichardo, 3̂  de su encantadora hija 
María Matilde. 
Y de un momento á otro, concluidas 
las gestiones que lo trajeron á nuestra 
ciudad, embarcará el señor Antonio 
Mar t ín Rivero, Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Washington. 
Días. 
Son hoy los de im querido confrére, 
Urbano del Castillo, así como de otro 
compañero del periodismo, Urbano A l -
mansa, redactor de E l Mundo. 
Y también está de días el joven doc-
tor Urbano Gómez Toro. 
No olvidaré á un ausente, Urbano 
González:, condueño de los grandes ho-
teles Pasaje y Serilla. 
Mañana, San Felipe. 
Ant ic iparé mi saludo para el fcíior 
Felipe Romero, el simpático y muy co-
nocido caballero r̂ ue ha ido á paskr el 
verano, con toda su distinsrni.ía fami-
lia, á sus posesiones de E l Agnil-a en 
el pintoresco poblado dol Cotorro, 
Es también el santo mañana de un 
amiguiío querido. Felipe Rivero y 
Alonso, el penúltimo de los hijos del 
director del DIARTO DE LA MARINA. 
Mi felicitación para todos. 
Siempre una nota de amor. 
Anuncia hoy el simpático compañe-
ro de El Triunfo que el joven Alber-
to Fernández ha pedido la mano de la 
señorita Margarita Bemal, la gentil y 
graciosa Margot. hija del conocido ha-
cendado y excelente caballero Melchor 
Berna 1. 
Yo me complazco en traer á estas 
Habaneras tan grata nueva. 
Sea enhorabuena! 
Primera Comunión. 
Un niño más que recibe la sacramen-
tal gracia. 
Y niño muy simpático y muy inteli-
gente, adoración de todos cuantos lo 
conocen, que es Antonio Miguel Gon-
zález y Loret de Moia. 
Recientemente, en la iglesia del Cris-
to, tuvo celebración la ceremonia. 
Que fué tan solemne como brillante. 
* 
De viaje. 
E l doctor Joaquín A. Crespo y su 
distinguida esposa, Eladia Ferro, em-
barcan hoy con rumbo á Nueva York 
en excursión de recreo. 
Seguirán viaje á Europa. 
* • 
A propósito de viajeros. 
'Entre los que están próximos á em-
barcarse para el extranjero sábese de 
muchas y muy conocidas personas de 
la sociedad habanera. 
La emigración aumenta. 
Son numerosas las despedidas para 
lo que resta de Mayo y allá, para el 
mes entrante, nos da rán su adiós, con 
sus respectivas familias, el señor M i -
guel Alvarado y el director de La Dis-
cusión. 
También se despedirá, con su bella 
hija Teté, el señor Victoriano Bonces. 
Y á mediados de Julio, en el vapor 
francés. La Navarre, probablemente, 
embarcarán los Marqueses de Lar r i -
naga. 
dirigen á Par ís . 
Cúmpleme á la vez dar cuenta del 
próximo viaje de un joven tan simpá-
ÚÍMMÁK) L i j O-LA i»iAjj.lL>íi^^.h:dición de ia tarde.—Mayo 25 de i y i ¿ 
M m e . R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los servicios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
ta fama como la Preval, Pelaire, Ne-
na Delza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocado "Gor l i e r . " 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 361/2, altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
PUES DEL 
¡ S A L D O S D E O G A S I O H i I S A L D O S i 
E N 
PSiHTEMPS 
EXPOSiGiON DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTUION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTílA Teléfono A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras d-, telas á todas las personas que del interior de la Isla 
dutf las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas &on acierto. 
C 1666 My, 1 
tico y tan relacionado en la sociedad 
habanera como Chicho Maciá. 
Llevará á Grecia una importante 
misión deportiva. 
Cartel de fiestas, teatros, etc. 
Esta noíhe. 
La verbena del Club Gijonés, para 
la que se me invita atentamente, en el 
Roof-Garden del Politeama. 
La reapertura de los salones de E l 
Progreso, la simpática sociedad de la 
Víbora, con una gran velada literaria 
y musical. 
Y el baile de las flores 'del Uceo de 
Jesús del Monte. 
Mañana. 
Celébrase en la isresia de ^anto Do-
minga, á ías nueve de la mañana, la 
primera comunión de nn smipo de 
alnmnas del Colegio Kst.her. 
Los invitados pasarán después al lo-
cal de este acreditado plantel, en Obis-
po 39. para ser obsequiados con un 
desayuno que ofrece la ilustrada direc-
tora del mismo, señora Otil ia U . -de A l -
varez. 
Matinées en todos los teatros. 
La de Payret, por la Compañía Vie-
nesa, será con la aplaudida opereta 
E l Vampiro. 
Y los bailes de las flores que ofrecen, 
fieles á una tradicional costumbre, la 
Asociación de Dependientes #r el Cen-
tro Gallego. 
Este último en el Nacional. 
BNWQUB FONTA NTLLS. 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chli; es Indispensable usar patrones Me 
Cali,' que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E X C A X T O , Gallano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ITALIANOS Y F R A N C E S E S 
No hace muchos días—en nuestra pági-
na de arte escénico, La Farándula,—03 'li 
cuenta, lectores, del incidente surgido en-
tre el famoso actor francés Le Bargy, 
con motivo de unas frases de éste despec-
tivas para los comediantes italianori, y el 
Insigne dramaturgo español Jacinto Be-
navente, que salió á la justa defensa de 
los ofendidos... 
Completando aquella información, v<?a-
se la carta que Le Bargy ha dirigido á 
Benavente. 
Dice, textualmente, así: 
"Sr. D. Jacinto Benavente. 
Muy señor mío: He tenido ocasión de 
decir á uno de sus compañeros que la 
improvisación en cualquier arte no me 
parecía un buen mecanismo de perfección 
en el trabajo y que para la "mise en sce-
ne" d« una obra dramática prefiero, a los 
bruscos procedimientos de los comedian-
tea italianos, el sistema de los ensayos 
lentos y minuciosos que han adoptado los 
teatros de París. Con tal motivo se ha 
lanzado usted á la guerra como un con-
quistador y ha declarado que en la inter-
pretación dramática París ha sido eclipsa-
do por Roma. 
Las opiniones son libres; mas tengo la 
costumbre, respetándolas todas, de no 
prestar atención sino á aquellas que se 
apoyan sobre pruebas ó sobre la autori-
dad de un juicio informado, prudente, com-
prensible. Respeto, pues, infinitamente &u 
Juicio sobre los actores franeases; pero 
excusándome de no poder detenerme en 
esto, pues se vislumbra en aquél una idea 
preconcebida de menosprecio, ó al menos 
el desconocimiento absoluto del genio de 
nuestra raza. Si yo tomase en conside-
ración lo que ha dicho usted, en particu-
lar, de Sarah Bernhardt y de Mounet Su'.Iy, 
haría, al defender á estos gloriosos 'ir'.is-
tas, un esfuerzo más vano sin duda que 
el que hizo usted al atacarles. 
Antes de despedirme le ruego venga 
un día á París: tendré el honor y el pla-
cer de recibirle, enseñarle nuestro arle 
dramático en su propio marco y revelarle 
esos matices que parecen haber pasado 
desapercibidos á su fino discernimiento. 
Queda su más atento seguro servidor, 
q. b. s. m.,—Ch. Le-Bargy." 
Y Benavente, con su habitual ironía, le 
ha contestado: 
Conste^ en primer término, que inis 
ideas respecto á los actores franceses, po-
drán ser equivocadas, pero no preconce-
bidas, como ítl. Le-Bargy asegura. 
Contra la opinión de la crítica, en ge-
neral, juzgué en la temporada anterior 
al artista italiano Caravaglia como desdi-
chado intérprete de "Hamlet." Ya ve M. 
Le-Bargy cómo no siempre es Roma la 
capital del Arte. En Italia, por fortuna, 
el Arte está descentralizado y ño es Ro-
ma, ciertamente, la capital artística de 
mayor importancia. 
He sido y soy gran admirador de • Sa-
rah, sin desconocer que la Duse es alcista 
de más sinceridad. 
En cuanto á Mounet Suly, cuando tan-
to dló que reír al público madrileño, ful 
de los pocos defensores que tuvo. No me 
1 negará M. Le-Bargy que el arte de Mou-
net Sully es un arte "sui géneris" y en el 
1 mismo París no todos son admiradores del 
fogoso artista. Monsieur Le-Bargy proc?-
| de con nobleza al defenderle, ya que to-
¡ dos sabemos que no ha reinado siempre 
• la mejor armonía entre el decano de la 
Comedia Francesa y el propio M. Le-Barcy. 
¿Xo recuerda el excelente artista—han 
I pasado algunos años,—durante una repre-
1 sentación de "Enrique III y su Corte," de 
j Dumas, padre, una desagradable escena, 
j "hors d'oevre," ocurrida entre M. Le-Bargy 
' y Mounet Sully? Parece ser que Mounet 
Sully reprendió en tono algo destemplado 
i á M. Le-Bargy por haberse permitido una 
¡ alteración en la "mise en scene" de la 
obra. Monsieur Le-Bargy replicó con la 
misma viveza y dijo, refiriéndose á Moa-
• net Sully: "II se permet bien d'autres.'' 
Ya ve M. Le-Bargy que conozco las in-
timidades artísticas de los teatros de Pa-
rís tanto como á sus actores, y que mi jni-
l cío podrá ser equivocado, pero no ligero. 
i Es el de todo el público madrileño, y M. 
' Le-Bargy sabe que empieza á ser el d<:I 
americano. 
Los actores franceses carecen de since-
ridad; son muy especialistas. ¿Puede ci-
tarse una actriz francesa que haya inter-
pretado la variedad de personajes que 
María Tubau, María Guerrero 6 Rosario 
Pino? 
Los actores franceses cuentan por do-
cenas lo que ellos llaman sus "creacio-
nes"; los actores españoles y los italianos, 
por cientos. Esta intensidad en la va-
riedad (-2 tan estimable, por lo meros, co-
mo la intensidad en la unidad. Y para 
1 el público, má^ interesante. 
Si alguna vez vuelvo á París, tendré 
sumo gusto en saludar á M. Le-Bargy y 
en atender sus indicaciones; aunque temo 
no consigan rectificar mis juicios, ya que, 
actrices y actore-s, por dicha suya, serán 
los mismos que tuve ocasión de aplaudir, 
hace treinta años, cuando fui á París por 
primera vez, y los mismos que he vuelto 
á celebrar cuantas veces he vuelto. V 103 
actores ¡ay! no son como el buen vino: con 
los años y con los viajes no ganan nada. . . 
» • • 
ECOS 
1 L a compañía vienesa de operetas que 
I con tan brillante éxito artístico actúa en 
1 Payret, bien se merece la asistencia de 
nuestro culto público, 
j Su espectáculo, muy sugestivamente 
! ameno y á precios de mverosímil bara-
tura, es, además, de una educación mu-
sical más que plausible. 
Nos dió ya á conocer varias obras nue-
vas, á cuál más interesante, y nos nnur-
; cía aún otras de no menor suges t ión . . . 
Anoche—viernes de moda—se represen-
j tó el "Bocaccio" de Suppé, y la solecta 
| concurrencia que ocupaba el teatro mos-
tróse, como en las noches anteriores, com-
placidísima. 
L a Schonfeld y la Martini obtuvieron 
sendos triunfos, y con ellas compartió los 
1 aplausos el maestro Wegern. 
—Esta noche, séptima representación de 
! "La viuda alegre en segundas nupcias.'* 
—Mañana, por la tarde, se pondrá en 
I escena " E l vampiro," del viejo Strauss: 
! su más linda opereta... 
mm 
i 
¿ H A P R O B A D O JJO-
lamaotoquillaLA P A S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A.2550 
C 1596 alt. 4-4 
M A N O N — L E G R A N D C H I C . 
Lo mis elegante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sitruientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una peraona d« 
buen gusto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habrft seflora 6 seflorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abnnico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.-Depósito: "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9. 
C 1855 alt, 8-22 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A R I T E S " C O N T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. • 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1697 MJÍ. I 
Por la noche, "Bocaccio." (( 
— E l lunes, " E l barón gitano. 
- E l martes, sensacional estreno de ja 
auténtica "Viuda alegre," de Le°fr' % 
se representará tal y como en viemi 
éetratá y se representa. . 
Anteaver se pusieron á la venta Us lo-
calidades para esta función, y esta ma-
ñana apenas si ya quedaban pa.cos... 
Un exitazo seguro. 
-Battemberg, el activo representante 
de la compañía vienesa, al ser preguntado 
si ésta estrenará en Payret "Oh, las dul-
ces mujeres," ha escrito: 
"Conteeto su pregunta de ayer. i>a HB-
plrada opereta de Relnhardt "Oh. Jas an-
ees mujeres" (Dass süsse madein) la ten-
go en el repertorio de la compañía y ia 
pondré en escena probablemente el ./J u- i 
actual. E n la última semana de la tem-
porada irán dos operetas que yo considero 
de gran mérito: "Gasparone" y Air© ae 
primavera." . 
Conque, ya lo saben ciertas curiosas lec-
toras. 
"Oh, las dulces mujeres"... 
L a segunda representación de " E l refa-
jo amarillo" constituyó anoche una nueva 
victoria para la compañía de Prudencia 
Grifell. y el público de Albisu se mantuvo 
en constante hilaridad. 
Prudencia Grifell. Pilar Fernández, Ro-
sa Blanch, Martínez, Madurell, Roselli y 
demás principales intérpretes de la obra 
fueron muy aplaudidos. 
Merecidísimamente. 
—Hoy, en primera tanda, "El fresco de 
Goya." . 
En segunda, á las nueve y media, E l 
refajo amarillo." 
— E l martes, beneficio de Maduroll con 
"La chávala," "La patrona del regimien-
to" y "Mamá suegra." 
C O M U N S O f i D O S 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Junta n 
rectiva. para celebrar en el Teatro \ . , 
nal el tradicional Baile de las Flores 
noche del próximo domingo 26; 8e ^ '* 
d i e n t o 
se le 
comienda como requisito indispen!«able i 
exhibic ión del recibo de la cuota social d 
corriente mes. á la Comisión de Puerta, 
público p«r élite medio para conoclniie, 
de los sefiores socios, k quienes — • ^ 
Los palcos disponibles para dicha fi» 
ta. quedan á disposición de los sefiores a"" 
ciados en la Tesorer ía de este Centro r.0* 
ra el primero que los solicite, p&* 
Durante la eejcuclón de las piezas ft 
go de la primera orquesta del señor 
lenzuela, no se permit irá la formación d* 
grupos en los salones, y en los entreap9 
tos. el paseo en sentido inverso. 
No tendrán acceso al local los menor 
de s iet» artos, ni mayores de catorce q,!' 
no sean socios, de acuerdo con lo pj . / 
visto en el articulo treinta del reglamento 
de este organismo: y en virtud de lo nnt 
determinan los estatutos sociales. Ing t.0 
misiones es tán autorizadas para rechazar 
la puerta y expulsar del salón á toda pe-, 
sona que dé lugar á ello sin dar explica! 
clón alguna. 
Las puertas del Teatro serán abiertas & 
las ocho p. m. y el baile dará comiendo á 
las nueve en punto. 
NOTA.—No se darán invitaciones. 
Habana 23 de Mayo de 1912. 
E l Secretarlo 
Vicente Fragn. 
C 1S57 3t.33 
— Y el viernes, estreno de "Anlta la ri-
r f o Y . ^ . r A S I S O S R E L I G O S O S 
timo gran éxito del madrileño Ic"*ro 
Apolo. 
José Soriano Viosca, el notable actor, 
se ha visto obligado, por prescripción ra-
cultatlva, á dejar la escena durante una 
temporada. 
No le veremos, pues, sobre la le Albisu, 
donde acababa de ser contratado. 
Lo que es de lamentar. 
Alivíese. 
m 
E l Casino nos ofrece para esta noche 
muy ameno programa: 
A las ocho. "La banda de trompetas." 
A las nueve, "Los tres gorriones." 
A las diez, tanda doble, "Los chorros 
del oro" y "Las suegras." 
Y. en tedas las secciones, nuevas y sor-
prendentes películas. 
Pous, que se desvive por ofrecer nove-
dades en Martí, representará esta noche 
tres divertidas zarzuelas: "El príncipe 
Casco," "Lío conyugal" y "Goyita la sa-
brosa." 
— E l martes, "Una noche en una po-
sada." 
—Pronto: "La catástrofe del Titanio" y 
"Antón el prestamista." 
* 
Hoy, en Norma, estreno de la estupenda 
creación cinematográfica "Desastre del Tl-
tanic" 
—Mañana, matinée con regalos. 
—Pronto, "La tentación." 
• 
La petite Nelly, una de las más suges-
tivas y bellas coupletistas que han actua-
do en nuestros escenarios, -se presentará 
hoy y mañana en el Politeama Habanero, 
donde seguramente ha de constituir su 
aparición un valioso talismán. 
E l lunes y el martes próximos traba-
jará en Regla, donde anteriores compro-
misos la reclaman, pero es de suponer 
que muy pronto volveremos á aplaudirla 
en la Habana, donde con tantos y tan en-
tusiastas admiradores cuenta. 
La Petite Nelly es, además, una artista 
decente, lo que es bien plausible en es-
tos decenfrenados tiempos de pornografía 
escénica. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
• « • 
Payret.—"La viuda alegre en segundas 
nupcias," 
Albisu.—"El fresco de Goya," " E l refajo 
amarillo." 
Casino.—"La banda de trompetas." "Los 
tres gorriones." "Los chorros del oro." 
"Las suegras." 
Martí.—"El príncipe Casco." "Lío con-
yugal," "Goyita." 
Norma.—Cine, 
B A Ñ O S D E v M A R 
= V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la l ínsa al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-





Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa de Em, Oíiispa 52 
a 
¡ a s y mmn$ 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
6 1678 Mr. l 
Iglesia Santo Domingo 
P R I M E R A COMUKÍIOV 
L a harán, con toda solemnidad, pl día do 
Pentecos té s , en la misa de ocho, las aluin-
nas del Catecismo Sabatino existente en ul-
cha Iglesia, y en la misa de nueve las alum-
nas del celebrado "Coleprio Ester," quienes 
cantarán la Misa de Ealladorl, Motetes de 
Perosi y Sarracant, y al final la Salve de 
Calahorra y la despedida á la Virgen de 
Lémur, 6097 lt-25 ld-26 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l día 26. domingo úl t imo de Mayo. !» 
Archlcofradía de la "Medalla Milagrosa" ta-
tablecida en la iglesia de la Merced, dedi-
cará una fiesta & María Milagrosa, solem-
nizándola con la mayor pompa posible como 
despedida dol mes de Mavo. y mes de María. 
E l orden de la festividad está dispues-
to como sigue: 
A las siete a. m.. misa de Comunifln ge-
neral para los asociados de la "Medalla 
Milagrosa," 
A las ocho, solemne misa cantada á toda 
orquesta, y con se i6n que estará á cargo 
del R. P, D, Qómcz, Superior de la Merced. 
E l templo estará engalanado como en las 
mayores festividades. Después de la misa 
se hará la recepción de las nuevas asocia-
das á la "Medalla Milagrosa." 
5945 3t-23 3d-2S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día primero de Junio á las ocho y m«-
dia a, m,, se, bendecirá el nuevo altar de-
dicado & Nuestra Seftora del Sagrado Cora-
zfin; con tal motivo habrá misa solemne y 
voces y sermfin por el R, P, Abaacal, Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
E l Pflrroco y L a Camarera. 
5961 8-23 
I E ü T E S 
DESVIADOS 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás defonnida-
des de los dientes son efioazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope* 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San IHpel 60 esquina á San Nicolás 
T e l e f o n o A * r 6 1 9 
5928 25-22 My-
B E L E 
Acaban de recibir un gran surtido <J' 
efectos religiosos, como ron: Rosarlos Ano* 
y corrientes; medal lería en toda claf? <5e 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios flnos. propio» para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y Beflorltas; postalería en ge-
neral. Libros de educación por todos lo» 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N JUGUETERIA 
Librería de BelCn, de Scoane y Alvitrc»-
Impresores de la.s Revistas ilustradas m6M 
afamadas de la República.—Com-
postela 139. 141 y 143. frente 
al oCleglo de Belén 
T e l í f o n o A-1C3S Apartado 353.—Suba08* 
C 1587 • alt. 13- yiy-
N O M A S G A N A S 
( E l Polo Negro 7 JnmflH ( a l v o ' ^ 
Tres 6 cuatro aiilicaciones devuelven ^ 
cabello r a r o su color p r im i t i vo conMi¿ 
brillo y suavidad de !,-> juventud . No -
el cutis. piif>s se aplica como cualr'g0-
aceite perfumado ICn I u-opucrlas >' 
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson. T a l 
che! y Americana. ,rw 
5882 2Gt-2l_J^^ 
DR. GABRIEL M . LANOA 
DB la facultad do Pari» y ESCLÍOU de v i ^ " 
Especialidad en enfermedades de N a r * 
Gargama y Oído , „ s* 
ConsullnK de 1 a 3. An-latnd ^n«,• 
DomicUio: Paseo entre If > ^ 
V E D A D O , f 
C ÜS.-G M ^ J - i . 
GONZALO G. P í iARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE J ó * 
Estudio: Prado núm. 123. pi'JJ" 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Ac#3 ' 
todo 990. D- L -
J 
Impranta y Etíoreot ipl» . N a 
«Jal D I A R I O D E i , A M A R ' w 
i «mente Rey y P r a d * 
